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g n g R E J J N ÉXITO 
E L V E R D A D E R O 
R E S O R T E 
r o s MAUR1STAS 
Y LAS DERECHAS 
Insistimos en afirmar que a los mauri.-
fas sobran razones para mostrarse satis-
jechos por la jornada del domingo, y de 
ello nos regocijamos. f ..; 
Has ahondando en el exito; hemos de 
ta'cer notar algo muy importante y^digno j 
áe meditación. 
Los candidatos mauristas se ^ pusieron | 
, rio lo HriiT: i ' invnfflmn i 
de Onteiro, á quien reiteramos nuesfero pé-
same. 
En varias iglesias de esta corte se aplica-
rán Misas en sufagio del alma de la finada. 
V I A J E S 
Ha salido para Bilbao nuestro qnerido ami-
go D. Vicente de Llaguno. 
—A Jerez han mrachado los marqueses de 
Alboraya. 
—'Han regresado á Madrid: de Las Fra-
guas, el conde de Torre Arias, y de la A l -
moraima, los duques de Medinaceli. 
—En Moratella se encuentran los marque-
ses de Viana. haciendo los preparativos pa-
ra recibir á SS. MM. los Reyes. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta tarde, á las cuatro, dará en el Ateneo 
la segunda de sus conferencias sobe el tema 
"El abanico como objeto de arte'"", la conde-
sa de Pardo Eazán. 
D E S D E P A R Í S 
E N L A C A M A R A 




. La Cámara de los Diputados ha continua-
do boy él esamen del presupuesto de Nego-
cios Extranjeros. Contestando á una inte-
rrupción, ha declarado M. Doumergue que 
el deseo primero del Gobierno era mantener 
y desarrollar la influencia de Francia en 
el amparo de la Cruz é invocaron i brará esta noche un concierto. 
: Oriente, votando para ello una subvención 
En la Embajada de Inglaterra se cele- j en favor de las misiones francesas. 
Dios, á la Patria y 
Interviniendo en el debate el diputado 
La embajadora, lady Hardiuge. ha invi- j M. Brourse, marca como el asunto más esen-
tado á S. A. la Infanta Doña Isabel. ciai para, el comercio nacional la penetración 
-o-
Al llegar la discusión al punto de la pro-
yectada supresión de algunos puestos diplo-
bajo 
eIi Sus manifiestos a 
i Rey. 
gnesta valiente esplicitud de su siguí-i 
geáción católica y patriótica á la vez que ! 
monárquica, estriba, no lo dude nadie, 
fe.ran parte del secreto del triunfo obte-
nido. 
En España, cada día mas, a. cualquier 
partido, agrupación 6 fuerza política 
aprovechará inclinarse á la derecha. 
Una declaración de que se respetarán 
los derechos de la Iglesia no votando leyes 
persecutorias ó laicizantes siempre grau-, , - „ . a:«^„ i L • Ule! proyecto. La Cámara la acepta, 'jeárá votos. I P" , !^ no pudieron resistir los contrarios, que j Q N 
- E l proclamar convicciones sinceras y | fueron espantosamente derrotados, si bien ' 
Resoluciones inquebrantables de atenerse á I causando á JWIUCIIOS daños considerables. -
rm tema cuya primera palabra sea Dios \ ' Calcúlase en más de 1.000 bajas las habi-
• v la segunda la Patria, no solamente v o . \ ^ o v cada j.arte 
i W ú n o el apoyo constante v decidido de . !ila ,a ordenado rehacer 
i K t e j . b i i i u e i a p u ^ u w - picUimcnte para continuar la 
'muchedumbres, estimabilísimas por el nu- ¡ 
el entusiasmo, por el desinterés i 
Tarnî oco -han sido utilizados los soHa'dos 
de Ingenieros. 
'Se cree1 que no prosperarán los acuerdos 
del mitin referentes á la huelga general, pues 
como digo antes, la mayoría de los tranvia-
rios ha reanudado el trabajo. 
Una Comisión de tranviarios visitó hoy al 
gobernador, pidiéndole la libertad de un com-
pañero detenido. 
El gobernador ofreció hacer todo cuanto 
estuviese de sn parte para complacerles. 
El Sr. Andrade ha dicho hoy á los periodis-
tas que el director de la Compañía reconoce 
la Sociedad de tranviarios; «pero se niega á 
tratar con su presidente, lo cual es una incon-
gruencia, 
lEntre las sociedades obreras que ofrecieron 
secundar la huelsra figisrán las de ferroviarios 
POR TELEGRAFO Y CORREO 
ECGIÓN 
M á s n o t i c i a s » A t r o p e l l o s e l e c t o r a l e s . N u e v a s 
m a u i f e s t a c i o n e s d e V i l l a n u e v a . E s c r u t i n i o * 
V iHITA A MAURA 
Los candidatos luauriatas ;por Madrid se-
ñores Morales. León, Vivés y maiqués fíe la 
Fuensanta, .acompañados por el vicepresiden-
POR T E L E G R A F O 
OtroÉngonibate, Dos mil bajas. 
y ("EVA YORK 11. r» v . j . tu T > . i , i n i-u J i sito, particularmente por JJesae Li raso comunican haberse librado^, nJ&L^^x*. J - en-caií .. .'. 
en Torreón un nuevo combate entre federales i 
y eoastitueionalistas. Las tropas del Gobierno 
formaban cinco grandes columnas, á cuvo em-! 
de las secciones Catalana v Norte, los obreros , 
textiles, los barberos, cocineros y camareros i ̂ e ^ Centro mau?nsta, D. Joaquín délos bar,-
de cafés v la Asociación sen eral catalana 1 ^ E e a ^ tocifron ayer manaaia una xisita de 
de estudiante^ » amistad y cortesía al Sr. Maura, qiueu los 
; Actitud 'del' gobernador. L a Compañía. eon mucho cariño y aie.Lú, m o s t r á n J c 
r> t> -—T r\\- -JQ i - ! mnx complacido de la in.eiacion üei movimu'U-
i . ' ' bARCLLÜiSA 11. '^,10. ¡to e rep^euta }a votación obtenida el do-
En vista de la situación rara de la huelga i m ^ 0 pasado 0. ditíbctó s,¿ores. 
mutua de ferroeamles franceses en España tranviarios, el gobernador ha dicho esta i Lo5 vigita.Jtes altamente etíbpiaefc. 
y españoles en Francia. Expresó el orador qu.- se cruza de brasos. ^ i dos de su entrevista fcón el Sr. Maura, 
su confianza de que el Gobierno francés no La Compañía ha acordado a ultima hora-
pondrá trabas á este intento, si Ilesa á vías id'' & tarde demorar el plazo, de admisión de 
de realización. huelguistas despedidos. 
P R O T E S T A X B O 
Ministerio de la Gobernación se 
las üue 
lacha. 
máticos, M. Albín "Robet censura el propó-;tranvía que pasaba por la barriada do Clot, 
que se refiere ! resultando herido el conductor, 
i al Consulado de Cádiz y á los Yiceconsula- i Otros huelguistas apalearon á un compa-
i dos de Almería y Cartagena. ¡ñero que trabajaba. 
Propone á la Cámara una severa revisión Los agresores huyeron al presentarse la 
Guardia civil, 
esta not , queda aprobado el presu- j . Los obreros textiles. 
puesto de Negocios Extranjeros. _ I Co:nuuicai;i dc Toreil6 que auoc}ie celebraron 
--L1 presidente de la Cámara ha mam. ¡ un ^ lüS haelíruistas textiles, acó; dando 
testado que el diputado M. Lmino ( on.tant. : conf.innar ]a hu(?]^: 
presentado !a siguiente proposición 
En el i ha 
Desmanes de los huelguistas. j recibido un telegrama que dirigen al Gobier-
Los huelguistas apedrearon esta tarde nu i no algunos señores de Logroño, entro ellos 
dos diputados provinciales y el alcalde de di-
ma-cha ciudad, y en el que protestan de 




periódicos á los Sres. Villauueva'y conde de 
Rom a non es, con relación á hechos que se di-
cen ocurridos en las elé'eeioñes del último do-
mingo. 
DA JUNTA ( E N T K A L D E L CENSO 
mero, 
y por la probidad es lo que recabará in- ¡ 
faliblemente... 
Esas masas neutras, tantas veces llama-- j 
das, y que ahora es cuando comienzan á , 
responder; esa parte, la mayor y más sa-1 
na de España, de cuya inercia muchos se 
than quejado, no entienden el lenguaje del 
la síástería escéptica. ni menos se move-1 
rán nunca en pro dc cierto eonservaduris-1 
ino laico, defendido alguna vez por algü-
nos, quienes afirman se puede ser conser-1 
Terrazas, en libertad. 
MEJICO 11. 
Circula por esta capital la noticia dé haber 
sido puesto en libertad por las tropas de Vi-
hijo del general del 
se había hecho pri-
11a D. Luis Terrazas, 
mismo apellido, el cual 
sionero. 
Díéese también que dicho señor ha llegado 
ya á El Paso. 
L a Argentina no interviene. 
BUENOS AIRES 11. 
El Gobierno ha encargado al ministro de 
"El ministro de Negocios Extranjeros está 
autorizado .para remitir al Gobierno español 
los trozos de una armadura de Felipe I I , que 
se guardan en el Museo del Ejército." 
Esta proposición será votada con gran ur-
gencia. - • 
—Todos los periódicos comentan favora-
blemente las declaraciones de M. Doumer-
gue, referentes á la política exterior dc 
Francia, , ^ -
Al Matín comunícanlc de Roma que los 
presidentes de la Cámara y del Senado han i, , 
indicado al Kev contie el Poder ai Sr. bonni-! 
Kn la tardé última se hk reunido eii él 
Las noticias que se reciben de las cuencas' Congreso la Junta central del C'enso, con ob-
del Ter y Tesser son favorables & la próxima jeto dc resolver varias consultas que* con 
solución "del conílicto. ; ínotivo de las celebradas elecciones, le han 
Se espera que se publique pronto en la fía- \ hecho las Juntas provinciaies. 
ceta el reglamento para la aplicación del decre-; La mas importante de aquéllas, sobre que 
regulador de la jornada. 
Un niitin. Dice el gobernador. 
Los obreros textiles fie las cuencas del Tor 
y del Fesser han celebrado esta tarde un mi-
tin, acordando seguir en huelga. 
El gobernador confía en que la semana pró-
xima se solucionará el confiieto. 
iba recaído acuerdo, es.la que en los distritos 
día di la elección dejarán re-
ía 
donde 
unirse por fuerza mayor algunas .secciones, 
no se verifique mañana el escrutinio genera!, 
sino que se proceda en esas secciones á nue-
va elección, y una. vez verificada ésta, en el 
plazo de cuatro días se haga él escrutinio, 
n de Tarrasa que esta madrugada! computando toda.s as secciones de; uistruo, 
al convento de l,ara Precederse a la proclamación 
no. 
las Escolapias de Olesa un cáliz de plata y 
•ola mente apellidar guerra invoca 
por ser este el . mas indicado para eons-:eubiertos de ]as peasioui:;tas. 
al Rey, á la Monarquía; porque siendo 
monárquicos y muchos dinásticos, lo son! 
de una Monarquía cristiana, y española, 
nc les satisfacen ni la asendereada Mo-
narquía inglesa, ni la no menos cacareada 
italiana, ni aun la holandesíi-
De ahí que hayan permanecidq tanto 
tiempo sordos á requerimientos y conmi-
naciones. Se les ha ha.hlad.o. .s?empye con 
íuuy buena voluntad, pero con equivoca-
ción palmaria... ¡otro lenguaj*! 
Y cuenta que esas masas son las únicas 
DES1>E S E V I L L A 
—o— 
'•Director periódico D E B A T E : Ruesole recti-^ en fine nuede fiar un partido conservador. L, . -+ • -1 i - • . " '} F , , -1 . . , , tique supuesta incapacidad mía por asistencia: Las otras, las de la izquierda, accede-; 2% 
eder al de 
Gobierno 
con otras 
i potencias además de España, para obtener 
j renuncien al llamado régimen de capitula-
j ciones en Marruecos, que allí regía para los 
cristianos. 
El Evho. de Par í s publica un telegrama de 
Berlín, diciendo que. el Arzobispo de Colonia 
y el - Nuncio de Su Santidad- en Munich se-
fán nombrados Cardenales en el próximo 
Consistorio romano. 
Al Berlmer Tagehlait dícenle de Viena, j 
• • • • • | haber sido condenado el teniente Jacob á ' 
Don Tomás Ibarra y Lasso de la' Vega nos diez y siete años, y medio de reclusión en cel-
en vía el siguiente telegrama: | da, por espionaje en provecho de Rusia. 
Por aclamación, 
PARIS 11. 
Los ladrones no han sido habidos. 
La .Guardia civil hace indagaciones para 
dar con ellos. • 
El suceso na causado gran i..dignación. 
IJOS carreteros. 
La huelga de carreteros sigue igual. 
Hoy se han tomado las misivas precauciones 
que ayer en''los muelles y carreteras. 
En el mitin que celebraron anoche se acordó 
según" *or:.v.-H->;io á Jos «úé huelgan. . 
Lo que eitseñan unas elecciones. 
El residente francés en Marruecos, general 
Lyautey. estuvo ayer manan, .acompañado 
de su esposa, en el Regio Alcázar, siendo 
le dipu-
tados. 
ROMA NONES Y DOX AMOS 
Ayer, á última hora de la-tarde, celebraron 
Una extensa conferencia el conde de Roma-
nones y él ex ministro de Hacienda y Fo-
< mentó D. Amós Salvador. 
I En ella, según se ha dicho, trataron de los 
' proccdimiento« electorales, del. Gobierno en al-
íganos distritos, y .el Sr. Salvador' expuso al 
! conde los planes que tiene para -cuando so 
| abran las Cortes, . . - • , 
! Ambos personajes estuvieron de completo 
aeuerdo y reservaron los puntos neis impoi-
! íantes de ístí larga conversación. 
P O E T E U E G K A F O 
1>E CAIWZ 
Candidato á senador, 
CADIZ .11. 22. 
El jefe aquí de los eonservado.-es disiden-
rán á medir y acompasar el paso si les i ^ como demostraré elocuentemente donde, proyecto de ley autorizando al Gobierno pa-i Los " señores de Lyautey permanecieron en 
•conviene y si sus jefes las engañan, ina-s i_ proetde.—/feam/." 
•ni se amansan, ni olvidan, ni perdonan,! 
.ni renuncian... . . , - • . iAiiduluaí-a insiste en la incabi'dád-'del 
• No queremos dar a entender que .los ; ii:,un..u 
mauristas hayan de hacer solamente po-: 'H„v uíismo nuestro amig-d el" Sr. Monga! — - — 
[año anterior Comisión provincial, especie tal-! La Cámara ha votado por aclamación el J 50t Doña Victoria y Doña María Cristina. 
i recibido por SS. MM. los Reyes Don-A'fon- tes, D. Luis Gómez, que es diputado electo 
ira haca- donativo á S. M. el Rey de España 
Pero nuestro querido colega E l Correo de ™ las piezas dc la armadura del Rey.-Dor 
r Felipe' TI, que se conservan en París en el 
i Museo del Ejercito. 
Palacio cerca de una hora, saliendo satisfe-
chísimos de su entrevista con las augustas 
Rrrna.¡, que, seguramente, está documentado ' 
de sobra, presentará la. oportuna protesta ante j 
la Junta provincial del censo, y . luego, el l i - | 
tigio vendrá al Tribunal Supremo. 
Se trata de una. cuestión de heobos. eii la que ¡ 
las tergiversaciones no son fáciles. 
lítica religiosa, i No! Precisamente en ma-
..feria religiosa, los partidos bien orienta-
dos no tendrían que hacer nada ni de-
berían hacer nada si las arbitrariedades, 
opresiones y persecuciones de las izquier-
d a s no les hubiesen impuesto una labor 
negativa, consistente, en destejer lo mal 
tejido, contra razón y justicia. 
Los partidos políticos tienen un fin po-
Htico y administrativo, natural y'tempo-
ral, encaminado á la prosperidad mafe-
' r i a l del país. En lo restante sólo les in-
.emnbe subordinar su acción en las mate-i tritos de la capital andaluza: el primero, el 
rías religiosas, y marchar acordes y en la ¡sexto y el séptimo. 
personas. . . . . . . 
í Desde el Palacio de Oriente se. dirigieron 
al Ministerio de Estado, donde se eslebró un 
banquete en honor dél residente francés, al 
por esta ciudad," presenta su candidatura pa-
ra la senadnría por la provincia de Cádiz. 
D35 SABAI>EI>L 
Una maBifestación. 
SABADELL 11. 22. 
El Círculo republicano está organizando pa-
ra mañana una manifestación de protesta con-
-o-
P O B T E L E G R A F O 
Revista militar. 
BARCELONA 11. 18.10. 
que asistieron, entre otros, el general Marina, ;tra las elecciones, y para celebrarla se ha so-
e'. capitán general de Madrid y el general licitado el oportuno permiso. 
Aznar. 
También asistió el presidente del Consejo 
jde ministros, quien, interrogado por varios 
j periodistas, manifestó que los srenerales Lvau-
SS Z V r Z ~ " " J»ían.erl . dc Vcrgari v Aitón- | V u ^ ^ U ¿ h ^ X ^ X 
. ,l . ' • • , •- £ j , : tara, las tropas de Intendencia, el regimien-|)-onf« «i almuerzo v no les faltarán otra»; 
Aparte la crecidísima votación en favor del to de » ^ de Mont€sa y la Ambulancia Kgoî  
h : . Monge Berna!, hay que anotar jubilosa-j de Sanidad Militar, 





debfda relación con las autoridades ecle-
s iás t icas en la mixta... 
Nuestro pensamiento es bien sencillo. 
Vivimos en días de. l i i chá poli tico-religio-
sa. Artificialmente provocada por libera-
les y republicanos, pero lucha En tales 
En los tres, por ende, se podrá sacar con-
cejal triunfante cuando llegue la ocasión. general Lxique. 
Nuestros diligentes amigos sevillanos se pre-i Eq e] expreso de ^ ¿ mañ{m(l lle?aron eI 
paran desde ahora para ello, y por esta ac | g,fcnera] y el. duque de Tóvar. 
Fallecimiento. i . El banquete en el Ministerio de Estado sir-
Hoy ha fallecido el antiguo escribano de vióse, eu .el salón de Juntas, inmediato al de 
este Juzgado D. Pablo Alegre, Embajadores. 
No asistieron á la comida los ministros de 
la Guerra y de Marina, quienes se escusa-
ron. 
I Esta mañana el general Marina irá á la 
tmdaa Sí que ase, v.amos efusivas enhoiabue-. E| gencra] ha revistado hoy ^ fuerzas de ¡Embaiada francesa, donde celebrará una nue-
niunasias ¡iiiOiiios. ñas y ei.Lu.iasiub aut^Lu^. . |,Iá Guardia civil, siendo recibido en los euar- va. conferencia con el general Lvautev. 
tiempo, y circunstancias no sirven M ^ ^ Z M Z ftí" L ^ X X t 1 ^ «" te * 
tivos ni referencias a la antigua significa-i te ,5 treinta días de antelación. 
ción, á la historia, á la vida privada, et-i El resultado, no obstante, pasó de lisonjero, 
cétera: urge y precisa ademas proclamar ¿Qué será si nos prevenimos con tiempo y lu-
públicamenfe las convicciones católicas, y | chames con todos los medios y las armas to-
que se llevarán á la vida pública, al Par-! das? 
lamento y la calle cuando sea preciso. i i A defender, pues, el acta del Sr. Monge 
Porque en la manera de hablar de los f]onde l"lu,era fuese Preciso, y á preparar las 
mauristas se vió eso, los votaran la mayo- Pnmeras Acciones de conce^les. y aun las 
i . . A I . ' i A ;i.reximas de diputados... oesae onoro." n a de los que los votaron. ¡Ahí late su 1 ^ _ 
fuerza, ahí su victoria futura! Quien les! 
susurre al oído en contrario, mal les acón-i 
se ja. 
De contemporizar, de disimular, de • 
adular á las izquierdas d.sde la dere-j v >^!nN ;-AZAií(' 
cha... ¡van más de treinta y cinco años 
E l tiempo. 
Desde las diez de la noche anterior hasta 
el medio día de hoy, ha llovido copiosamente. 
L a huelga de tranviarios. 
El mitin de los huelguistas tranviarios ter-
minó á las dos de la madrugada. 
El local estaba lleno de público, en el que 
r.bundaban los sindicalistas. 
Hicieron uso de la palabra 22 oradorei. abo-
B U Q U E E N P E L I G R O 
POIÍ T E L E G R A F O 
sin fruto! 
NOTAS DE SOCIEDAD 
F E T I C I O X E S D E MANOS 
Para el joven ingeniero de Minas D. An-
drés Martínez de Velasco y Fesser, ha sido! 
A MARIN 
E l Centro de Defensa Social ha organiza-
PERROL. 12. 3. 
En la Comandancia del Apostadero recí-
bense noticias del vapor sueco "Gossvieh", 
que navegaba cargado de mineral. 
A la altura de Taj a, sorprendióle un 
tortísimo temporalazo, viéndose en grave pe-
| gando. tonos por la huelga, y recomendando . ngro de estrellarse contra el acantilado, 
i energía. Todos se expresa; on en tonos s-ndi- Hubo necesidad de picar les palos, 
i calistaí. Tras de trabajes rudísimos, entró en 
I Se adhirieron al acto todas las sociedades 1 puerto, conducido por el práctico d-e Tapia 
de resistencia de Barcelona., y se aprobaron las 1 
TELEGRÁFICO 
conclusiones siguientes: - -SERVICIO 
Primera. Protestar del aetual director de' '7 • ~ do un bannuete, que otrecera al d^outado ca- , , , , , i . . •'xí:A« TV P ' Á r T Í , „ , . „ la'l-omnania, que ha rechazado las lietieiones toheo U. hatael Marín Lázaro, para restejar 1 r, , .-" 
el brillantísimo triunfo obtenido por él en las 0 c.6ias" . 
urnas electora,les. 
Se celebrará este acto de adhesión y simpa-''2'0rreina or' , , , , 
i creerá. Convertir la mielga en general. 
Cuarta. Recabar el a: 
—También ha sido pedida en matrimonio 
Ja mano de la señorita Mercedes Torres y 
Manso de Zúñiga para el capitán de Infan-
tería D. Joaquín Cabanyes y de Molins. 
B A U T I Z O S 
Se ha verificado el bautizo de la hija de 
los jóvenes condes de Adanero. 
i —En la cripta de la Almádena recibió ayer 
tarde las aguas bautismales la hija primo-
génita de los condes de la Real Piedad, que 
fué apadrinada por la marquesa de Campo 
Sagrado, representada por la condesa de 
Guendnlain y por el conde de Campillos. 
A N I V E R S A R I O 
Hoy se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento de la señorita Elena R. Casa-
nova y G. San Miguel, bija de la marquesa 
Protestar de la parcialidad del Audiencia pontificia. Resolviendo l a crisis. 
ROMA 11. 
tía al Sr. Maiín Lázaro el prósimo domingo/ ierct;ra- ^onverur m i .   ^u nu. Su Santidad ha recibido al Regente de 
día 15, en el restaurant del Ideal Retiro, á l a ' . ^ a r t a Recabar ei â  de tocas las so- Ugaada> Con el cual ha conversado afablemen-
una de la tarde. eiedades obrera*, pid.endo.es que declaren !a. tej pronosticándole el éxito de la* misiones 
Las tarietas, al precio de siete pesetas, pue- ^ huelga por solidaridad. • , , - católicas en la mencionada región africana, 
den recogerse en el domicilio del Centro de !_,Quinta- Detl£'-'ar el hWot a Ia Compa-1 E1 Regente salió de la entrevista proiuu-
demente emocionado por las bondades de que 
•eneral, residente iné objeto por parte del Santo padre-
director | _ E 1 Rey yíctór Manuel ha consultado con 
La reunión termino con vivas a la huelga. íIos iefes ¿e ]of. partidos políticos acerca de 
Al mitin casi no asistieron tranviai-ios, pues'la saiución ¿e ia crisis actual; parece que 
También el Centro maurista de Madrid ha sólo habría un 10 por 1U0. \é&ti ha de ser de difícil arreglo, 
organizado un banquete en honor de sus candi-| La mayoría no está confoaue con la huelga, | DeS(je luego el más indicado para ocupar 
datos por Madrid, Sres. León, marqués de la í como bien lo han demostrado boy muchos, pre-'¡a presidencia del Consejo es el Sr. Sonnino 
a, Vives y Morales, que se celebrará sentándose al trabajo, pues al medio día ter-;pero ¿ste manifestado rrue m 
pedida la mano de la señorita Matilde Gómez Mensa Social (Principe , . en la. Academia g ¿ c . 
Velado v Rea 1 nwers:tana Católica, en el Iceal Room y en | ^:sta'. ™ n ei V-onbe.io ^ene 
velasco y Kea. T \ T r , . r r v en Bruselas, la destitución del i 
T o r v , ! . ; ^ . l,n o ^ r . ^ A k A r . Qn rr, o f vi m o n i « la Câ a í iC £ iL D E B A T E . I T • / , • ' • -
A LOS CANDIDATOS MAURISTAS 
Fuensant  
el domingo 22, á la una de la tarde, eu los V i -
veros ce la Villa. 
Podrán asistir á el. no sólo los declarados 
mauristas. sino cuantos el pasado domingo co-
adyuvaron á la brillante votación obtenida por 
los candidatos mauristas. 
Las tarjetas para tomar parte eu este ban-
quete se expenden al precio de cinco pesetas 
en el local social del Centro maurista (carrera 
de San Jerónimo, 29), en el café de la Monta-
ña, ea la cervecería ^el Cocodrilo y en la cho-
colatería del Henf-c 
pero este na raanuesiaao que no aceptará di-
ur.naba el plazo que les dio la Compañía para (.ho c.argo más que contando con el apovo in-
admitidos sin nota en la hoja de servicios. iCfadicional de radicales, socialistas y W o r -
A los que no quieran volver al trabajo. la mjgfcas. Turchi. 
Compañía les escribirá cartas exigéndoles la j ^ 
entrega de los efectos en plazo determinado, \ 
pasado el cual, lle\"a:á el asunto á los Tribu-
nales. 
El día ha transcurrido sin incidentes. 
El servicio de tranvías se ha hecho como dc 
costumbre. 
Todos los carruajes han emculado con per-
sonal de la Compañía. 
de w m n 
.Mañana viernes, á las siete en punto 
de la tarde, celebrará la acostumbrada 
reunión semanal la A. C . N. de J . P., en 
el salón dc E l i D E B A T E (Bai-qaillo, 4 y 6). 
D E E l i F E U l l O I i 
E l general Mille. 
EL FERROL 11. 20.10. 
El triunfo del candidato datista Sr. Mille, 
general del Cuerpo jurídico dc la Armada, 
sé considera indiscutible, á pesar de rpie los 
corresponsales prietistas telegrafían á esa cor-
te todo lo contrario, para favorecer al can-
didato demócrata D. Joaquín Moreno. 
El general está recibiendo muchas felicita-
ciones por su triunfo.' 
Los conservadores . organizan en su honor 
un banquete popular; que se verifteará en el 
teatro Jofre. 
D E ZARAGOZA 
Las elecciones de Caspe. 
ZARAGOZA 11. 19,ló. 
Continúa comentándose el resultado de las 
elecciones en el distrito de Caspe. 
Los amigos del Sr. Ossorio insisten en que 
se le ha arrebatado el acta, apelando á inau-
ditos atropellos. 
Muchos electores del distrito se proponían 
ir mañana á Caspe para presenciar el es-
crutinio, pero han desistido al saber rpie no 
va el Sr. Ossorio. 
El Comité del partido maurista ha publi-
cado una nota en la Prensa, aclarando las 
inexactitudes que se publicaron al relatar lo 
sucedido en aquel distrito. 
En Caspe continúa la tranquilidad.-
Ha comenzado á" instruir diligencias ju-
diciales el magistrado D. Francisco Lamiza, 
nombrado juez especial con motivo de los su-
cesos. •. • 
D E B A R C E L O N A 
E u el Ayuntamiento, Sobre el resaltado elec. 
toral. Violentas discusiones. 
BARCELONA 11. 18,10. 
En la sesión celebrada boy en el Ayunta-
miento se promovió un gran debate acerca 
de las pasadas elecciones. 
Un regionalista dijo que se había demos-
trado en las elecciones que Barcelona no es 
radical y que, pbr tanto, los concejales de 
dicho partido no representaban la mayoría, 
y que. por tanto, debía dimitir la primera 
tenencia el Sr. Pieh. 
Esto dió lugar a apasionada discusión, que 
en algunos momentos adquirió tonos alar-
mantes. 
El concejal liberal-monárquico Sr. Grañé 
dijo que el Sr. Lerroux había venido á Bar-
celona consignado á los prohombres que en-
tonces dirigían los destinos de la ciudad, y 
que por ello el orador y sus amigos le ha-
bían concedido el triunfo en años anteriores. 
Estas frases motivaron otra discusión, tan 
violenta como la anterior. 
E l Sr. Giner de los Ríos . 
Se asegura que el Sr, Giner de los Ríos 
renunciará al acta de Vélez Málaga y optará 
por la do Barcelona.. 
E l Sr. Corominas. 
El Sr. Curominas ha reunido esta noche á 
la Junta, muiiicipa! del, partido nacionalista. 
Se anuncia que renunciará al acta, proce-. 
diéndose á nueva votación. 
A T R O P E L L O S E L E ' J TOIíALEí» 
i ' im X t L E u l - U t O 
! Oe Vftlaírancí- úel Bier^o. 
i ViLLAFRANCA 11, 7^0. ¿ 
| Protestamos indignados de la falsa, infor-' 
i mación dél Heraldo dc Madrid sobre las elec-
ciolíés en este distrito. 
Ei juez muniripai nombrado por Beiaun-* 
dé entró en el Hote-l Comercio, en el que se 
apoderó -dé varios papeles sin importancia, ;v 
ni levantó acta de ta] hsebo ni para realizar-
lo - se hbio acompañar dé testigos, 
• También prendió á varios amigos del can-.,, 
di dato por Villa-franca señor marqués de la, 
"Vega de Anzo, y .amenazó hacer lo mismo** 
con los prineipak-s partidarios de dicha cau-
d:-daíura., . . 
Los partidarios de! Sr. Belauade detuvie-
ron a un propiu que llevaba una carta di-
rigida á un amigo del • marqués de la Vega 
(je Anzo, y se !a arrebataron. 
Asimismo, detuvieron durante la noche á 
los coches del mencionado marqués y pusie-
ron m. árbol cruzado sobre la carretera por 
que debía de pasar el automóvil de dicho se-
ñor. Los aurores de este hecho, á pesar de' 
otar confesos., continúan eu libertad. 
Nuestros amigos, los Sres. D. Julio Mag-
dalena y D. Silvano Sáeu?, fueron grave-
mente heridos por los partidarios del.señor 
Bel aun de, y los autores • de tal atentado no 
están detenidos.. 
Los pucherazos y las coacciones cometidos 
fior los belaundistas son del dominio público. 
Todos estos, tamaños desafueros, impropios 
de una ludia noble y honrada, cohibieron á 
los ' amigos del marqués para omitir su su-
fragio, y de ellos se han levantado las opor-
tunas actas notariales, para que eu su día. 
prócbizcan t-feeío. 
El apoderado- de! marqués de Auzo, en-
tablará Jas correspondientes querellas con-
tra el Heraldo efe Madrid y el Noroeste, de 
Gijón, por las • informaciones que publicaron. 
Darío Lago,,jaez de, término de Vegálado. 
Conrado Magdalena, propietario.—Pedro Co-
bos, ex alcalde electo.—Pelegrfn Rodríguez, 
pTop\pÁsrw---Aurf9jsí:o Mcrthirí:'. procurador. 
Leonardo Rodrigue:-.; propietario. ~ Alonso 
} \-•!••'•<mi-es, prpptetaxio^-Anselm-o Valle, pro-
pietario.—«íóaé -¡Saavedra, ingeniero civil.-— 
Pedro Núñez, propietario.—Eduardo Franco, 
Kk diputado y es alcalde.—Carlos Toledo, 
propietario.-—José Ledo, ex alcalde.—Joaquín 
Día-, propietario.—Victorino Pérez, propier 
{'ario.—Fernando G. Longoria, empleado.—• 
Faustino Alvares, propietario.—Antonio Sán-
chez, propietario.—Eloy Argü.elles, emplea-
do.—-E'W/ZJÓ Morón, mecánico.—José García, 
empleado.^—Joaquín Vcdcárcel, es teniente al-
calde.—Faustino Días Vedcáreel, propietario. 
Manuel-Pereira Río. perito agrónomo.—José 
Garrido,' farmacéutico.—César González Fer-' 
nándes; propietario.—Francisco Rolano, pro-
ineíario.—-'Ricardo Castro, ex diputado pro-
vincial y abogado.— ĉrrt-McZ Fernández, pro-
pietario.—./MÍÍO Moyana, propietario. 1 
. POR CORREO 
De Caspe. . 
< No ha quedado atropello por consumar. • 
El día de la elección, antes del escrutinioV 
presentóse en un colegio el delegado del gor 
bemador. escoltado por varias parejas de Se-
guridad y Guardia civil. Cerró el colegí^ 
apostó fuera á- los de la Benemérita y dentro 
quedóse con los de Seguridad y una docena 
de matones. Entonces, y amenazando al que 
ño le obedeciese, dijo que no era. preciso 
escrutinio, y puso en las actas: Vai'a, 300 
votos;. Ossorio, 14, y enmedio de los guardias 
de Seguridad y Guardia civil, condujo al 
presidente de la Mesa á depositar el acta á 
la administración, de (Jórreos. 
Con la votación verdad de este colegio, el 
triunfo era de Ossorio.-
El resultado efectivo de la elección en Cas-
pe es el siguiente: Ossorio, l.óOU; Vara, 490. 
, Se ha levantado acta notarial con las dft» 
daraciones de los interventores, y cerca dé 
300 electores de los 314 que constan en la» 
listas como votantes, haciendo constar que 
votaron á Ossorio. -
. Hace tres días que se presentó en el Jua-
gado denuncia contra el delegado de! gober-
nador y aún no ban citado para declarar. 
"Los Sres, Albareda, Masip, Gros y otros, 
fueron conducidos al Juzgado por la Guar-
dia civil, cuando se encontraban reunidos en 
la oficina, electoral. 
En el Juzgado estuvieron detenidos duran-: 
te tres horas. 
Se piensa entablar la acción popular. 
Si roban el acta á Ossorio, los autores del 
hecho tendrán que andar custodiados día y 
noche por uu piquete, ó emigrar. 
Desde Tararona. 
El día de las eleciones estuvo Tarazona & 
merced de los lamanistas. Por doquier so oían 
blasfemias y gritos subversivos. 
A las carreteras salieron grandes grupos, 
no dejando entrar en la ciudad á .persona al-% 
guna sin antes sometería á uu interrogatorio 
amenazante y minucioso. A dos guardas jura» 
dos que venían á Tarazona les hicieron retioce-
der. poniéndoles -revólveres en el pecho. 
El Sr. Aznar tuvo que dirigirse al alcalde 
para decirle -que la responsabilidad de lo que 
ocurriera caería sobre dicha autoridad si no 
impedía tales atropellos. 
Desde Santauder. 
Como delegados del Sr. Atíha, pensaron ir 
á Valderredible D. Francisco Escajaaillo, don 
Luis Escalante y D. Julio Obeso, pero el día 
antes se enteraron del estado de Vaídeprado, 
adonde habían sido enviados dos delegados ájú 
gobernador y 25 guardias civiles, y decidieron 
que el Sr. Eseajadillo fuese í este Ayunta-
miento. Al siguiente día, el Sr, Obeso se di-
rigió á la sección de La Puente, y. el Sr. Efe-
calante, á la de Villauueva de Lanía, donde no 
pudo entrar, por encontrarse con un grupo de 
diez bdínbres, provistos de garrotes, que se. 
lo impidieron. E l Sr. lEscalantc se dirigió á 
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ÍBárcena á requerir el auxilio de la Guardia 
Mcivil; pero el puesto estaba desierto y tuvo 
«gue llegarse á Valdeprado. donde se avistó 
eon el delega-ío del gobernador, que se negó 
•Á presta-: ie auxilio alguno. 
El Sr. Obeso tampoto pudo conseguir que 
én la sección de La Puente se le diese certi-
ééátSéñ del aeta del escrutinio, é pesar de in-
tentarlo vanas veces, teniendo que fegresár 
*)D ella. 
v I>E VALLADOLID 
IÍOH voto» del 8r. Lflorente. 
El caudidato eatólico suroa yá 7.323 fútifi. 
Faltan dat«3 de trece pueblos. 
DK LUGO 
Maniliesro tlel til: Gokoecííe». 
Kl ex dipntado po?- Becerrea, Sr. Goicoe-
i ebea, ha dirigido un laaniíie.sto á Idá oleeto-
¡res de aquel distrito, explicándoles el porqué 
•de su retirada. 
Díceles que el caeiquisrao, ai que, con los 
eieetores, Imbía dado la batalla, no podía per-
donarles el agravio. 
•'Nuestra forzosa separación — añade—me 
1 obliga á comprometertue desde hoy con redo-
hrado ahinco á la realización de nuestia obra. 
Juntos estuvimos, juntos seguiremos á des-
, pecho del alejamiento Íé¡i0ot'á\ que lo oetíríi-
\.40 produce. 
Ausente yo y prtesentes á vuestro lado los 
^tépresentanttó <lel cacitiuismo, más cerca e— 
taréis de mí que de ellos; pues para siempre 
; nos unen cón lazo definitivo e imiperécedéro 
•los vínculos más fínnes y duraderos que entre 
, íos hombres cabo establecer: el ideal y el re-
C T i é r d ó . " 
RX Í É L CONGRESO 
^ímpoKantes mañil'estaciones de ViUánuéva. 
Ayer tarde, ,1a animacióu en la Cémftra pov 
•puiar era extraordinaria. 
Los comentaristas se uespaehaban á su gúSr 
fe y discutíaii aca.lo. adámente sobre el por-
venir del Gobierno, llegando algunos hasta á 
.«segurar que no se hará esperar mucho la di-
misión del S-f. Sánche/. Guerra, 
- n • 
A las eineo ¡Sé la larde, llegó el &ti Villa-
'Bueva al Congreso, rec.biendo i * los period;s-
í üas en su despacho. 
E¡ es .presidente del Cong.'eso interesó de 
"ios periodistas rectitiquen la informaeióí) que 
Kpabliea un periódico ÍA mañana, supo-
¿•isiehdo que el fCwigreso se prestaría ú fáci-
yiitér las aetas recibidas para amañarlas. 
[:. Beifceró que ningúii empleado es capaz de 
•eemetes' semeja-nte inñdelidav con un docu-
ftienlo que le fué entregado para su custodia. 
; Por otra p»rte^—añadió—, si el Gobierno 
• ̂ fentaba hacer amaños^ podía hnccvlos, sin 
. m&temáad del Gohgreso. con las «bfák que 
! faltan poi' llegar. 
Dijo también que ayer habría elección en 
: Logroño, don-de esperaba no volviera á oeu-
i&tit lo sucedido ios pasados días, porque se-
•ma, nn abuso intolerable. 
üia pério¿iéta le interrogó sobre las cou-
' ferene.'as que celebra el Gobierno con el resi-
V.áente general de Marruecos M. Lyautey y 
éon el general Marina, á las cuales atribúye-
••«e gran ittipartancia y transcendencia para el 
^porvenir de España en Man uecos. 
fEl Sr. Villanueva cout^tó: 
—iEn el viaje de Poincaré á Madrid se de-
bió acordar todo lo necesario. Las conferen-
• eias actuales—agregó—sólo servirán para ul-
timar detalles. La futura acción militar—si-
guió diciendo el Sr. Villanueva—es probable 
j-^ue .tenga, su objetivo en ja acción común que 
Fr«)!eia y España llevarán á cabo en Tazza 
'M Alhueeraa^VilánuilMh) así Ja atención del.ene-
ratógo, que se repartirá eh ambos puntos, fa-
iieilitando la operación. 
Se negó á hacer más declaraciones, par-a 
.•fitar que el Gobieino le llame mal patriota. 
Le defirieron los periodistas lo ocurrido á 
fes puertas de Palacio entre el general Wey-
íer y los centinelas, y las manifestaciones que 
hizo ante los tépóriers sobre la situación que 
eórra el Gobierno, contestándonos que no le 
«xtrañaban, porque el arbitro do la situíieión 
' m Maura. 
—Eso nadie .puede dmíarlo—-dijo—. Si eo-
**©déi»mos la incógnita que entraña el pro-
grama del Gobierno, que no putvie ser sólo el 
aprobar en la actual legislatura los pi ̂ supues-
tos y alguna ley sin orientación política, en 
cuya discusión todos podremos promiscuar, 
'falta saber qué criterio político adoptará, el 
^Gabinete en otras leyes; es decir, si las in-
yjfoftaará el criterio político del 909 ó el de la 
¡política actual. 
Entonces—agregó—, los diputados tendí án 
tfne deci-dirse, y pueflo ser oue no declaren la. 
Átoplaoable ho^ilidad al Gobierno; pé tó sí su 
«teten cióm. 
Anoche—íerernó inciendo—xi á Maura, que 
Í«P encuentra pei-fectísimameüte. y con una sa-
5ud á prueba de bomba, añadiéndonos que don 
Afitonio conversó eon Lyautey y Marina en la 
Embajada de Francia. 
Don Amos, protesta. 
También el Sr. Salva-of (D. A.) protestaba 
. ayer en el Congerso de la conducta del Go-; 
}í»ifirüe, tque no impidió volvieran ¡á romperse 
í?as urnas en Logroño. 
ESORITINIO GEXKKAli 
Hoy, á las diez de la mañana, se verificará 
.- ante las Juntas provinciales Oel eenso el es-
«-utinio general de las pasadas elecciones. 
"El acto, que se celebrará en las respeet;vns 
•Andieneias, será público. 
Se hará el recuento de los votos que arrojen 
fodas las secciones, serán proclamados los caá-; 
^iidátos que resulten eon'•mayor número do vo-
tos, ha'.tñ completar'el de elegibles y se con-
agriarán en el acto las protestas que se pre-
senten. 
—Han llega Jo á esta plaza trece enfer-
mos, procedentes de varios deréfccamcatos 
y blocaos de la brigada Arráiz. 
'"onvoy de munieicurs. 
Se ha enviado á la pesición de Kudia- Fe-
derico un' convoy de municiones. 
Efectuóse el regreso sin novedad. 
Movimiento de fuerzaé. 
Dos compañías del Serrallo que estaban 
destacadas en Kudia Fe:h "ico han sido re-
levadas por otras del mismo Cuerpo. 
— A i campamento de Smir han ido un ofi-
cial y 3 7 soldados que estaban de destaca-
ment-o en la casa el Hach de Benhnesa'.a. 
—Ha tomado el mainj-p del campamento 
de Menlsla 1 teniente coronel Sr. Tapia, 
del regimiento de Ceuta. 
—•Mañana marchará aí Serrallo la quin-
ta compañía de Ceuta, al mando del canitán 
Sr. Gonaáleü Amor. 
El teniente Fernández Navarro. 
Ha ingresado en el Hospital Central el te-
niente Sr. F~rnández Xavavo, que fuá he-
rido en la última agresidn. 
El estado de su herida en el muslo es sa-
usfactorio, dentro de la gravedad. 
DE CADIZ 
Reelutas á I.ararhf. 
CADIZ 11. 
Fita tarde, á las Seis, embarcarán eu el 
vapor " Canalejas", con rumbo á Larache, 
4 9 7 reclutas del regimiento de la Reina. 
A los reclutas se les dispensó nn cariño-
so recibimiento en la estación, donde les 
aguardaron los jefes y oficíales, y la músi-
ca del regimiento de Pavía, así como un 
público muy numeróse. 
Inmediataments después de desembarcar, 
se dirigieron á los cuarteles de San â Ele-
na y San Roque, donde tomaron el rancho. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
DESDI: '¡••ÜTfJAX 
Desde Dauzien han cañoneado nuestras 
baterías él campo enemigo. 
ün proyectil hizo explosión en un grupo 
de moros, causándoles seis bajas. 
El temporal reinante ha originado la cre-
cida de los ríos Aira, Jemis y Martín, que 
tal vez dificultarán las comunicaciones al-
gunos días. 
D E S D E L A R A C I I R 
Reina fuerte teaiporal en aquella región, 
dificultando comunicaciones. 
DESDE MIC L I L L A 
Comunican que no ocurre novedad en 
aquel territorio. 
f Él padre, exasperado anta tales uoticia* 
' se dirigió á la cárcel, para pedir exai:caMr/ 
jsjf <;OBER:;ACK>> 
I> i - « . J ^ ' ^ air1^10 a !a c á r c e l , p a r a p e d i r e x o l c a H o . 
i . - i w o c . i . ¿ A R t ó T l i o G a ] } a r d 0 i é i n t e n t ó p&netr3 
esbiendo en a q u é l l a á t a i e f e c t o , v.i cons-'guiénirin. El miuisl:.. de la (ion-en ación, rec. 
g n tarde á ¡a Pmisa. dijo con relación á . pero insultando repetidamente al real ó BaJ 
efitos "or ¡ni periódico puesto agresor de su hijo. la? aiañifestacioiié? hw-ha-
rectificaciones sufridas ñor El ofendido, entonces, sacando u n revfti 
1I ABLA\I»0 ( OX EL l'RESIDEXTE 
VA presidente de! Consejo de ministros ha-
bló ayer mañana con los periodistas quo acu-
den á diari;., á hacet información cerca de él. 
—He despachado con Su Majestad el Rey 
—dijo el Sr. Dato—cosa que ha hecho íam-
biél| el ministro de la Guerra. 
El ministro de Marina no lo liará hasta 
está tarde, y en vista de ello he acordado con 
Su Majestad un aplazamiento de los Conse-
'jos de ministros que debían celeb-arsc hoy y 
¡mañana; el ele esta tarde lo celebraremos ma-
el Ministerio de la Guerra, siendo 
míe eomento las reetihcacioues surrina* uui - . ; — T , —~ "evo. que eou i t . . i» »« «^u -Aa A* 1 ver' disparo soors- José, causándole heri*», 1 los datos nhnalmente Sel resultado de | que tardaron C8trjrce días en cura7 aeri<Ĵ  
wstir jíd.. .ss elf- uónes. que H<» teman **wm de &ei m vista la causa ante Ta Audiencia de iju , 
Por el ieírado gada aún no ám&tééo. 
Con toda clase (Je reservas, y sólo á título 
d.? información, acogemos el rumor. 
BL MINISTRO l>E MARINA 
A última llora cL ayer estuvo en Palacio, 
guo: 
Zarandieta. 
L W E N C I A D O V A F G U I L L A S 
^liiiií-les ún avance,'por eónsidcra'-ión á los! 
mi--.co;-. i 
Respecto á , lo dicho por Lit Tnlninu eii - su( 
artículo del •martes. manit>-tó (¡Lie n i rectifica-: 
¿iÓB c rec ía , ••• h v c Z M u r M.bra ian-.e-.ite sabi- R E C E P C I O N ACADÉMICA 
..r el vuriisic-- m 
hacer este aplazamiento hemos tenido eu 
cuenta fa comida que ha de darse en Palacio 
mañana en hoimr del residente general fran-
cés en Marruecos, general Lyautey. 
He visto en nn periódico—continuó di-
ciendo el Sr. Dato—las declaraciones he»-has 
'.ií> 
101a u . ayc. oooorv L macio, ,.ut. attas no pasa- or e. minisie-
nana-por hoy-, y ei que había de pres.dir el despachando con el Rey. el señor ministro de ^ > d;rectameure á las ,tunta« deí 
jueves S. Ms, le presidirá el viernes. Para Marina. ¡ ¿ ¿ I l ¡.lmó 6s qúé tli,:1¡ poddan así ser fal- El. jyróximo. domingo, á las tres de Iá~tár^ 
Llevó el genera! Miranda a ja firma regia ¿ ¿ ¿ ¿ J f ^ é ó h é i i m é é ^ ; ceiebrarÁ sesión pública la Real Academia"-' 
el Real áéétéfo con la concesmn de la gran'" 
cruz del Méiito Naval, blanca, 
Minas Sr. Btcerva: los nombe^^.v...^.^ ^ tfinnfádo ed e! distrito (K) woiores su canoum-. a. or. u . u m a i^ciaMo ue ioieuo y Aumera 
nuevos comandantes de Marina de Sevilla y ^"^^ ^ •; qne leerá un discurso acerca del tema (fX\g¿ 
M-=laga. y otro decreto, cohíii^éndo i im di*- i>e madruRada. ! ños de los descubrimientos realizarles 
POR T E L E G f t A F O 
Ktibo. La sesión inunicipal. 
BILBAO 11. 
Uomunican desde Duraugo que ties enmas-
carados penetraron en la fonda de la Nieta, 
saltando por las tapias del jardín y penetrando 
en el local, después de romper los cristales de 
•las vidrieias. Los ladrones se llevaron varias 
libretas del Banco de Vizcaya y 40 duros eu 
metálico. 
No han sido capturados. 
—En la sesión celebrada hoy en el Aynnta-
miento, el concejal socialista Perezagua acu-
só áí ropiiblicano Sr. Coterillo do eom ¡licldad 
en el contrabando de aguar .iente que se vie-
ne haciendo. 
En v'sta de la denuncia, se reunieron en se-
sión secreta para juzgar á dicho com-ejiii, pues 
se ha descubierto que éste, compraba botellas 
de aguardiente procedentes de eontrubundo. 
Se acordó designar una Comisión ¡-.ara que, 
al termioaise la información abierta, juzgue 
al Sr. Coterillo. 
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-Marina.—Real orden concediendo la Cruz 
de primera clase del Mérito Nava!, blanca, 
pensionada, al segundo condestable, gra-
duado de primer teniente de Artillerfa de 
la Armada D. Cecilio Gómez Vicedo. 
HLafienda.—Real orden disponiiciulo SGÍ 
publique la relación de las plazas vacantes 
du aüciales cuartos dependientes de este 
Ministerio. 
Gobernación.—'Real orden aprobando el 
proyecto presentado por el arquitecto don 
Carlos Gato Soldevila para construir un edi-
ficio destinado á los servicios de Correos y 
Telégrafos en Pontevedra. 
.VDMTXISTRACION CÜXTRAL 
(ri-ucia y Justicia.—Subsecretaría.—Anun-
-.dando qu: el Tribunal de actas protesta-
das ha acol lada señalar el plazo de ocho 
días con el íin de que los interesados en los 
expediente» eiectoralos presenten los docu-
mentos que creyeran eonvenientws á .su 
derecho. 
Hacienda.—Dirección genera1, de la Deu-
da y Clases pasivas.^—Relación de las de-
claraciones de derechos pasivos hechas por 
esta Dirección general durante la segunda 
quincena del mes de Febrero próximo pa-
sado. 
y-N CUARTA PLANA: 
Los últimos días de Pompeua. 
aya sido requerido por n u para 
que iealkíi.se determinadas gestiones conci-
liatorias cerca del S i . Maura. Yo he hablado 
con el conde del Moral de Calatrava como 
he hablado eon otras varias personalidades, 
y ciivi todos are be conducido lo mismo, y 
con lodos me he expresado igual, estimando 
que antes que nada y por enciroa de iodo, 
está el interés de la concordia del partido, 
I para la que yo no seré nunca un obstáculo. 
I También dijo el Sr. Dato que no siente ese 
cansancio que algunos se empeñan en Ver en 
é!, pero que, de todos modos, él está decidido á 
permanecer en su puesto, frente al Gobier-
n o , sacrificando ^u persona y su convenien-
cia todo el tiempo que le necesite el régi-
men. 
Hablando de las elecciones, declaró que 
aún uo podía sabeise el número preciso y 
exacto de diputados ministeriales, por no ha-
ber llegado todavía las actas de escrutinio de 
aiguuas secciones, si bien son ya muy pocas 
las qué faltan por conocer. 
Terminó el presidente dando cuenta de ha-
ber llegado á Madrid una Comisión de Vito-
ria venida con el S o t ó objeto de invitarle á 
ir á la capital alavesa para asistir al ban-
quete que se proyecta dar en su honor. 
El jefe del Gobierno agradeció á los comi-
sionados sil invitación, prometisndo ir á V i -
toria en cumdo Ú lo permitan stis oeupacio-
n es. 
t . \ A OPINION ÍWÉ WEYLEK 
j Ayer estuvo en Palacio, presentando sus 
i respetos á los Reyes, el general Weyler. 
Cuando salió del Regio Alcázar, algunos 
• periodistas le rodearon, preguntándole su opi-
nión sobre la dirección del actual Gobierno. 
—¡Yo no sé nada de política, señores! ¡Soy 
un cesante! 
I Un capitán general no está cesante nunca 
—le respondieron los periodistas, insistiendo 
en la pregunta. 
—Creo í í i T u e m e n t e — d i j o al fin—que este Go-
bierno no tiene más remedio que caer en 
cuanto las Corles hayan c e l e b r a d o ocho 6'diez 
se<¡on-cS. Y ue soy yo. sólo: esto lo cree y 
j lo dkr iodo . el inundo. 
I Él ge'!H'rji,i Winder ck-sjddióse de los perio-
idistas, y se disponía á - tomar su Carruaje, 
í-Miimio .observó que los centiiudas que daban 
lia guardia exterior de Palacio le saludaban 
llevando la mano derecha al hombro táqaiei-
jdo, á Ja altura del fusil, 
i El marqués de Tenerife acareóse á uno de 
|ellos, que era recluta de cuota, dieiéndóíé: 
j —¿ Por que no presenta usted armas? ¿No 
ve usted que soy capitán genera1? ¿No ve us-
.ted los tres entorchados en la borla .del fa-
Ij"»? _ _ . 1,,' : . . „ . . 
I —Mi capitán general... 
^—Nada, nada, presenten ustedes armas, que 
[es el saludo que me corresponde. 
Así lo hicieron los soldados, y el general 
, Weyler, respondiendo entonces á. él, llevóse la 
•mano á la visera de la gorra, subiendo á su 
'coche. 
JJÍ1. guardia exterior de Palacio diéronla 
'ayer fuerzas de Tngenieros. En la puerta del 
Príncipe se hallaban los soldado^ de cuota don 
1 Antonio Berjillos del Río y D. Mariano Dá-
.vila, y tío lejos de ellos el hijn de los mar-
rqnéses de Campo Alange. 
¿ALTOS MANDOS MILITARES? 
T'uu prestigiosa personalidad dafea 
como segura, hablando en un centro políti-
co, una combinación de altos mandos mili-
tares, que habrá de firmarse en breve y que 
comprenderá, á más de algún otro puesto 
nienos • importante, la cartera de la Guerra, 
la residencia general en Marruecos y la Ca-
pitanía general de Castilla la Nueva. 
Afirmaba la persona á quien nos referi-
mos, que él general Marina vendrá á ocupar 
aí ministro de la Gobernación dándole cuen-
ta del fallecimiento ocurrido en aquella ca-
pital del senador vitalicio D. dnan José La-
gasea. 
Con esta son 18 las senadurías vitalicias 
vacantes, que el Gobierno ha de proveer. 
OE INSTRUCC ION PLBLK A 
Ampliación de plftéas. 
Ayer se fmtió una Real or/en aumen-
tando 10 plazas de maestros y .K). de maes-
tras, en turno restringido, en todos los. Rec-
torados de España, dando un total de 200 
plazas. 
lia rniversidad de Canarias. 
Ayer mañana estuvieron a visita; al minis-
tro de Instrucción pública los Sres. Octavio 
Picón, Rodríguez Lázaro y Benítez de Lugo, 
pidiéndole se eotoplete eon todas las Facul-




Ayer eelebró una extensa eonfereneia con el 
comisario regio de Fomento de Marruecos el 
ministro, 8r. Ugarte. 
Sobro hi Escuela de Mwites. 
Ayer mañana visité al ministro de Fomen-
to una Coreisión^de. Vitoria con objeto de so-
licitar se lleve á aquella capit^r la Béetiéla 
de Montes. 
El Sr. Ugarte ha visitado a! m i n i s t r ó de 
Instrucción á ün de que las clases de la Es-
cuela de Montes, en v e z de repartirse entre 
tedas las demás Escuelas', se 'Establezcan cu 
la. Escuela de Minas y en la de Tngeíiieros 
Industriales. 
Í>E G U E R R A 
Fimia del Rey. 
Concediendo el empleo de comandante al 
capitán de Infantería D. Manuel Corsini Ba-
roña, muerto gloriosamente en Tetuán él W de 
Agosto último. 
— Idem cruces de María Cristimí, de la 
ciase eorrespondiente, y como mejora de re-
compensa, al eomaiidarite de .lni'a;it«,ría don 
Damián Gabarrón, capitanes T). Vicente Lar 
fuente, D. Manuel Matos Cano; segundos 
tc-nientes de la escala de reservo D. Timoteo 
i'ernández Moníalbá.i. D. Luis López Bui-
trago y D. Bernarr.ino González Ruiz, y pri-
mer teniente de Ingenieros D. Antonio Bas-
tos Sansar, todos por servicios de campaña 
eu el territorio de Tetuán, hast;» el 24 de Ju-
nio ultimo. -
—Idem cruz roja d e l Mérito Militar, pen-
sionada, al médico primero D. Eduardo Ra-
mos Ordóñez, como mejora de recompensa, 
eu igual concepto. 
—Idem á los primeros temantes de Infan-
tería T). José Arana Ti.rancóu, D. Fausto 
Bañares Gil, D. Kafael Cota Garrido y d o n 
Juan Díaz Escribano, cruz roja del Mérito 
ciadas por é!." haciendo debiiitc de la represen- | 
IKCÍÓU de la Prensa que se hallaba en SU des-; 
pacho una rectilicación. con objetó de dejar j 
bien sentada- las palabras que pionunciaral 
'etiriémlH«e á la canr aña hecha por ajiiel pe.-j 
riódico eé-jira el ministro de ta Gobernáí ion. i Los opositores A las plazas de, } i . ofeáores de ascettSó dé Dibujo lineal de las Escuelas.de Ar-
•an eouc-.u-
17B salvaaneato. [ rr¡r d día 29 de los comentes, á las tres He 
Fu tíié^ra&iü i-e^ibide de Alicante, en el [ la Ta: de. ai Instituto del Cardenal Cisncros, 
Ministerio *k' la Gobernación, se da cuenta de esta corte, lía en que ha de tener lugar la-
cle que el vapor Torr t-hywn, que salió en am , sesión de comparecencia de los mismos, para 
xilio del vapor Tuna, ha regresado á puerto, ¡ dar comienzo á los ejercicios, advirtiéndosc 
después dé salvar á ík ttipulación y al pa-1 qne, ochó- días- antes del-"séfia:lado para la vire-
saje, v. trayendo s bor lo ía niñyor parto díd | seritación. estará á disposición de dichos opo-
equipaje que. iba en el Turia. j sitofes, en el mi-:mo local, el uportuno ftnes-
tiona: ?<i. 
Los opositores á la cátedra de Obstetricia!, 
vacante en la Faculta 1 de Medicina de la Uni-
versidad de Granada, se presentarín el día 30 
del corriente, á las cuatro de la tarde, en m 
salón de actos de la Facultad de Medicina. Si 
Ja Ünlversi.lad Central, para dar comienzo ¡i 
los ejercicios, y entregarán al Tribunal m di-
cho día un trabajo de investigación ó doctrinal 
A ( JDIKSí IA 
la mañana- el Rev féeíMo én A y-er por 
audiencia militar á los señores ge.¡eral March, 
teiiienle audlíc. D. Manuel del Nido, coman-
dantes 1). José Miaja Mercante y D. Antonio y 
D. Luis Iradiarte, capitán ^r. Ríos Agüe a. • , • . c . \ - . . i , ¿¿ttóMá r\ i propio, v el ..rowmia de la asignatura. r»nt»er Eementc bf: •msaák, coronel u . î eon -, i • . , - . . . V» . -x' i-» o , J , ,. y í El euestionano pa-ia los dos primeros eier-Perav v C;V:-UHÍI D. balvaoor Azara. . ' . 4 „ 1 ..•>..:iffí - • • i eioíos estará expuesto en la secretaria de is 
PAbbOo | expresada Facultad ocho días antes del aunn-
Los Reyes, eon ía Archiduquesa Isabel, pa-' ciado para dar comienzo á las oposlcionís. 
sea ron por la Casa de Campó durante la I ^ 
•, • ' ^ i u- . „ ; La Gaceta de ayer publica una Real órde i. Fn el campo de tmló pigo Don Alionso eonl. , , 1 . , :• • ,•. . , TT , 1 • 1 . ' 1 , , ' * * , . i insertando las siguientes vacantes de Ha-va .-ios aristócratas ingleses y españoles.. * . , 
Los partr.;os tucron piesenciaaos,- ademas de | ^ m Avil trts eB Badajoz, tres ' en 
las augustas personas expresadas, .por «1 j e - ( ^ ^ ^ ^ ^ ütt.a m Castellón, 
¡veral Lyautey. residente de Francia en Ma-
iruecos, á quién el Rey había invitado por la 
mañana. 
El carácter de tina fiuidaciói». 
otra en Cuenca, Gerona, Granada, Huesca, 
Guadalajara, cuatro en Madrid y otra en 
Orense, Santander, S-egovia, Sevilla, Teruel, 
Toledo, Tenerife y Santa Cruz de la Palma. 
Los apr$&>ádos ?e presentarán por sí ór re-
[presentados ef" día Jf» del actu;d, a la* -ouf • 
¡de la mañana, en la Subsecretaría del Mifns-
Iterio de Hacienda, para formular la corres-
Bn 3 de M-osto- de 1'895. cierta señora|p(,Dílií,nte petición de las .plazas,. podiendo 
Otorgó disposición testamentarla, por la que facerse la elección por orden de me.ior califi-
entré otros particulares, dejó constituida, eación. 
ton varios bienes y rentas de su caudal, 
una fuiida.-iún en Carcajéate, donde- bablu 
instituirse un Asilo, para cuyo gob'erno 
áeslgnó Junta patronal, concediendo á ésta 
amplias facultadis, encariñando él eumpli-
iniento de sn cometido, sin interrención de 
las autorida^s civiles ni eelesiásticas. I Declaraciones del ministro de 1» Guerra. 
Constituícla la Junta y fundado el Asilo, ¡ ]}os desnianes sufragistas, 
loe, patronos 'presentaron instancia al Minis- | 
íé-tló de ía Gobernación, justideando las reii- j LONDHHS 11, 
tas de la fundación, y pidiendo fuera ésta | El ministro de la Gaerra, contestando á una 
D E : L O 
POK TETLEGRArü 
e!»:ificada. i• reyunta en la Cámara de los Comunes, ha 
Por R*al orden de 5 de Julio de 1905, y ¡ declarado que sería imprudente explicar á qué 
Militar, pensionada, eu su anterior e m p l e o , , , ^ informe de la Junta provincial de |ser¿ dcdk.¿do el Cuerpo exp^lcionario v á 
como nieiora de recompensa. i Benetleeiicia. el ninusteriO dispuso que, sien-i ,. i i C ,• j . •• - • í 
- Idem al capellán segundo D. Sebastián i do la fundación de Beneficencia particular, P^' | fOs se ba de hacer tiente; sin embar-
Miralles Boronat. para i^ual recompensa en i los patronos de élíft se hallaban obligados á \f>, Mr. Seely agrego que los peligros son cin-
la rendición periódiea de cuentas y presen- -co. y que el Cuerpo esped.cionano estaría 
tardón de presupuestos. i dispuesto para marchar si llegara efl caso. 
La Junta patronal, interpuso contra la j —En el 'palacio de Win Jsor han sido ce-
sala» del M'i-
para 
I propio concepto. 
—Confiriendo el mando del eseua^r^n Ca-
| xadores de Tenerife al teniente coronel de 
| Caballería D. Carlos Escario y Herrera-lDá-
jvila. 
—Coiu-ediendo merced del Vníbito de San-
tiago á 1>. Pedro R-ojas de Togores y Terde-
sillas. 
K 1 general M'ariHa. 
IF1 general Marina estuvo ayer mañana en 
el Miaiisterio de la Guerra para vls'tar al 
conde del Serrallo, en ocasióu en que éste 
se encontraba en Palacio despachando con 
Don Alfonso. 
El residente general, después dti esperar 
un rato, se ftiarcbó sin poder ver al ministro. 
desmanes 
El recurso fué sostenido aver ante la Sa-
la tercera do] Tribunal Supremo, por el le-
trado ID- Juan le La Cierva. 
KíT-urso en lo criminal. 
.Juan Cabello, que había sufrido unos días 
de arresto en la cárcel de Bollullos (Huel-
va), quejóse á su padre, José Cabello, cuan-
do salió da aquélla, de que -d encargado del 
arresto, Antonio Gallardo. le había maltra-
tado durante su estancia eu el expresado 





A causa de la violencia del temporal, se 
han suspendido los trabajos de salvamento 
€ el vapor "Zanzíbar". 
Los remolcadoreB, con los operarios y 
todo e! material de salvamento que utiMza-
"ban, se han refugiado en Gibraltar. ante la 
imposibilidad de continuar los trabajes. 
Estos se reanudarAn cuando el estaco del 
•tiempo lo permita. 
Bl earlx'm p 0 é lés buques. 
Ha sido recibida coa saiisfaccdfln la no-
tieía de que se han pu-^to á disposición de 
•la . casa Ríus y Torres, los terrenos, cuva 
ooDeei'i6n ee debo al EJstado para construir 
• hiiaceio..- y depósiio de carbón mineral pa-
ra abast : ;or á los butiues. 
mejora se de grau utilidad para la 
íocalMad, porque el movimknto de buques 
«era mucho mavor en el puerto al racil}tár-
«elea el carboneo, aumentando. eOtüo r-on-
•efcueneia, tráfieo comf,rciaí. 
I-a caaa Río» y Torres, además de ésta 
mf>yertv ia creación de otras i&duatrias bfo' 
duetlvas, im.piantan.lo ralíosás ineJorp=. 
arl'anijjac-óí,. 
aervicKía -y. todas uu-.-*-:!*,-. uosicio* 
' »es 3e vsflficáa tc Jta 'Sóii rb.scuTai'i-̂  J 
• «i«e les n o r t e rioetPiecci. 
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459 123 986 789 ( 78 004 381 791 586 513 
671 318 399 148 608 346 
D O S M I L 
533 772 371 385 214 205 643 192 518 409 
802 887 586 197 745 099 652 956 058 075 
951 261 795 282 73Ó 977 904 002 164 571 
.017 352 348 495 73é 091 893 706 223 758 
045 473 820 015 281 307 945 617 354 598 
953 143 064 879 089 457 578 264 462 081 
947 239 
T R K S M U ; 
354 231 738 968 091. 016 485 600 038 892 
944 788 611 534 920 621 319 913 906 083 
7S7 838 386 901 946 510 786 344 767 241 
710 984 889 072 262 624 255 581 524 048 
665 380 639 444 415 042 757 284 
C C A T K O M I L 
490 778 624 329 947 484 098 297 566 502 
É78 834 766 184 918 634 704 842 163 943 
180 574 503 271 798 863 623 582 317 589 
839 255 542 730 647 052 418 166 847 800 
597 491 875 832 498 919 627 |05 944 355 
&59 72ó 837 288 714 826 728 808 257 136 
C I X C O M I L 
510 791 245 816 393 343 120 357 715 352 
340 331 010 449 691 826 117 761 372 775 
383 113 86S 929 228 959 574 iWJ 099 696 
680 180 204 043 763 438 977 772 156 477 
290 259 258 532 
SÉsis MT1 
459 107 570 414 027 096 168 265 487 699 
513 648 345 734 590 328 294 460 157 104 
900 575 002 835 1X0 747 159 
OCHO Mili 
239 781 581 793 857 459 105 318 379 723 
122 270 088 872 645 724 656 614 170 411 
580 760 110 621 278 156 385 492 188 618 
220 821 "364 9.15 639 397 108 725 615 535 
849 745 053 396 526 705 984 030 375 221 
485 
NFKVE MIL 
378 968 090 017 133 809 829 621 639 444 
623 627 974 993 296 747 788 238 503 157 
786 055 797 997 855 641 477 861 708 342 
492 731 046 803 218 073 445 778 659 914 
DIEZ MÍL 
198 593 768 694 118 990 727 767 462 285 
111 722 943 567 830 759 098 577 919 739 
964 532 147 941 662 607 910 044 836 639 
228 235 956 525 372 277 942 140 876 904 
038 732 .558 810 690 017 271 
ON'CF, MIL 
710 658 696 435 526 702 364 023 818 171 
938 795 656 674 986 336 540 197 276 716 
775 154 071 701 199 613 760 111 133 341 
167 161 885 852 646 204 249 147 735 764 
571 875 733 30O BQS 560 011 657 340 743 
233 
Docr; M I L 
448 Ü03 180 345 304 393 898 449 244 315 
963 923 965 364 855 784 546 856 423 829 
Ayer t arde estuvo en Pala do nuestro alt» 
comisario en Marruecos, general Marina. 
•La entrevista con el Rey fué de larga dnra-
| ción. 
i Al salir del regio Alcázar, el general Mari2 
i na hizo algunas declaraciones, aiirmando qiw 
jsu viaje á Madrid no había tenido otro objeto 
i que el de conocer personalmente al general 
! Lyautey, cosa que el Gobierno estimó couve-
! mente, toda vez que uno y otro generales ha-
! bían de eonferenciar y relacionarse para cam-
! biar impresiones y juicios sobre la acción q1-* 
i en Marruecos ejercen Francia y España. 
| —'.•"ti relación puramente oficial, habíamos| 
i estado ya—siguió diciendo el general Mavw 
i na—. cuando el actual residente francés des-
empeñaba d mando de Orán, fecha en que yo 
era. comandante general de Melilla. . 
Estas relaciones de vecindad son ahora más 
0^7 223 636 133 093 21! 352 343 695 212 638 629 944 604 891 792 577 788 470 052 
953 Í64 208 624 045 543 878 706 060 903 
970 432 103 112 062 295 182 152 909 233 
014 61 i 720 Ü47 092 31Ó 526'364 713 531 
SIfOTR M U 
•'- '•>'" 185 176 71)2 274 724- 300 442 036 T R K C ' K M I L 
511 682 701 522 467 512 291 584 044 043 \ estrechas, y tanto por lo que se refiere á 1»: 
270 275 894 555 .344 927 613 | acción común de vigilancia y represión del cd^ 
CATOKOE 511 Yj i trabando de la zona, como por las ventajas que 
IAi -Jj _0., --0 . , , on~ .10- ruede reportar el que aparezcamos unidos 
S 04 53i 5¿ ni g 4 £ jos indígenas, es de-gran — e ^ , 
900 702 257 551 521 504 830 278 728 891 ¡ ^ a ^sita, que acaso Se complemente c ^ n ^ 
778 490 852 344 479 450 122 139 600 936 T! ^ f*™1 ™ ]^*-™ Jf^. 
.145 674 205 143 705 069 424 932 220 084 \ V'M \ M 
' den cía oticial de Marruecos. 
QIJTXCE MIL Terminó el general Marina afirmando qu« 
376 111 667 116 789 726 207 017 217 911 | 110 ereo I116 la visita del general Lyautey-tan' 
157 012 115 962 894 036 656 788 074 218 --a el al(,aucc 9™ le han daáo a'cmuos pend-
P30 574 a55 302 826 431 456 224 404 081 fllcos tráncese* y españoles, que han dado e» 
545 158 000 286 767 069 554 406 04] 269!"at>'ar Jel desarrollo de posibles y ulterort» PÍ9 588 482 428 
DIKCISKIS MIL 
546 763 197 775 893 862 958 005 519 403! 
731 416 1 90 666 497 754 871 367 391 669 ! 
116 241 469 139 915 971 710 881 141 517 
p l a n e s en Matruecos. 
LA J U R A DE BANDERAS 
Como ya se ha dicho repetidas veces, «• 
543 720 860 994 379 837 208 399 526 066 próximo sábado se verificará soienmemente-
955 036 008 4(>1 229 864 635 613 047 420 11\ acto de jurar la bandera los reclutas de ^ 
«162 723 guarnición de Madrid. Con arrodo á la Rea' 
1 M K C I S 1 E T K MIL oid.-ii de 18 de Marzo de 1903, ese día 9»\ 
gyo 467 976 887 274 640 430 6HS 444 c'w.n.si',Prará Lr,mo festivo para los elemento» 
776 809 085 477 723 201 815 803 926 890 j "ni!,.a,"fei- , , 'r< * 
184) 437 855 01« S53 HM 211 301 908 5<»fi i - f ^ t » Ln,arf,s- ^«is t ro de Ta Gueir» 
«Al -Mr? 501 598 340 312 007 185 2:i5 251 fí1 Y'"]-:á- y á quien se debe la patrio-
TilFCIOCHO Mi l - Ta " l c,a,h"a ¿o hacer la jura en püblfcft 
D I E C I O C H O -MII. _ deponía esto en la Real orden de referen-
177 725 860 695 819 /86 /o4 9/8 8<)3 016 cia. y el ceremonial de ese acto, que todos 
964 302 718 794 164 779 / O I 989 669 562 los afíoá se .reprodnee. habiendo con ello con-
576 145 316 949 483 202 926 330 551 873 | 551 883 085 095 295 383 646 o63 273 861 seguido .que añaisue tan patriótica fieita e« 
312 301 403 422 816 853 237 230 903 583 511 728 958 762 764 180 0(59 -162 8(54 301 : anestras columbres. 
82/ 673 519 549 123 564 231 545 212 590 I M I - X I W K V ) ; MIL. 
534 670 6Óé 675 791 
ó /oo 303 05i > 8 U 556 IOS 779 029 .'72 312 j 72 
-r25 108 483 171 155 445 073 419 244 449 rtosrnmos á n„n«*..«c 
se s svvni i 
123 9311 9u7 UO: 016 6y ¡yo 44S 744 929 324 835 735 1( . 215 " CÍ i cnario deí cicriódico 
iecibi se ;uues tie 
MADRID. Año IV> Nunu 858 E l i . O E l E B A T E l ^eves 12 de Mano de 1914' 
S.* Relac-dB de log elemeütüs gráficos ] 
í (ctiadroB. rotog-rafía*1. postales. iaí&qtiétt€$. i 
! libros, guias, folleto^, etc.). que se ptiedan ¡ 
i reunir para }a exhibítiór; de paisajes nota-
1 de la regióii. «• tetas generales de las 
; poblációües, monumento bistórico* y artís. 
• ^ A n o c h e se orodujo ui» fuerte escándalo í ticos, édíñcioa pübhcós 6 privados relaciona-
i T p u e ñ a del SoL i «m e: Vurismo. 'tipos, escenas, costum-
' • - — — » — ^ ^ j - i ores, fiestas é in-dnsíriae tínicas de la re-
Eki el an<}éD de la Puerta del Sol. 
i bal Cíüzaáo. par., eventua' semeí© : " J " | | C j , 
ce Bfdüla. 
Segundo teniente de la Reserva territorial de ! 
Canárias D. Esteban Péñate, al bata)lón Ca-j - - ' , 
Fuertevciitara. de plantilla- lasdinto de Chlminolegia-
Cabañería. j H<ry jueves, á las seis de la tarde, conti; 
zádQres de 
Ser%'icio^ t e l e g r á f i c o 
L» .jura de la barMlem-
;• • FERROL 11. 
Originó e) alboroto la eontusion ae atgn- , u.e. ne^aa e m 
tT^n«euntes que al utilizar ei anden de . g.ou. taaicaacto -.as colecclc:-.^ Que ra exis-
"%nerta del Sol. donde so han üjado unas i tan de tales d o s a m e n t o s , f o r m a d a s >or pro 
-a Vaí de h i e ' T ó paralelas, para determinar i fesionales y aficionados, f el ár©é< ¿t e*mr 
T t n r n o que'¿orresponde á los viajeros ri. 
tts tranvías que cruzan por Fuenearra: 
H taieza 5" Progreso. San Pranoisoo y Pa- ! etoetera, de las obras púWícaá do la proviu- i -< î3--ss & & g'sar.ííCiéB u-;- sfita piaaa. 
no atendñeron'las -indica^onee de ios | eia. relacionada? cea el tnrlsmo: estadísti-: Juraron )<& dainióá ocr-c..¿••.•entes £ re 
t % n í e * á * la autoridad. " ^ horarios y tarifas de los medios *e 
Un guardia municipal, al discutir oon u» i -rauéporte; itinerarios ajtcir.üviUsta*-. etc. 
transeúnte, le dio una bofetada, beefco Que i "5. - Relación de tos castillo*, existentes 
Servicio t e l e g r á f i c o 
1/os bandido* Chinda 
PtiKIN 11. 
naarán en el Museo Antropológico del doc-
tor Velaseo, las eonforenciae del cui-so de 
Iterecho penitenciario, que explica el profei 
Relación de mapas. planos, relieves, i ^ ^¿lebró la |t?rá ó'é !¿ bsiiderá por ¡os 
CUtsifieaéióH.—Apto para éí aséense, el eo-
jronel D. Andrés As-uirre. 
I Desiinós.—Sigau ce ^yúá&xiU del general de j sor ¿ e dicho, asignatura, üu-strísimd sem* 
; oivisión D. Sie^rdo Conírevñf, subinspector de j D. Augusto del Cacho. 
. Unos Zútí bandidos incendiaron y saquea-., lal trejías de la priasera región, el cow.íindan-! Le entrada es pública 
'HOÚM Í a S m u - í L™*-*0t.ZT¥%% ^ r * ™ * ^ * ^ ^ 0 ' ? - ^ f Z í t ' «1 Gabinete OcuUstlco. Puenearraló S«. n í í ' M¿-A-Ví- á ' • ' ^ • J - fc •ton ... \ l . . . • íi&tne, á exceuen., &e t.ra^ad6 á la de la Puebla. 6. 
la pvfrfjérií reaten; tómentes coroneles! 
ias 
asa*. 
eual 'el oublico seguía protestando. 
latervino la Policía, que restableció 
^rden y practico una detención. W£ 4 Jefatura de Policía bailábase ano- I vincia. ce 
ebe detenido, á las doce y media, un sübdi- párrafo a 
U extranjero, profesor de una escuela ue 
idiomas, que al parecer intervino O Í el es-
cándalo. 
Billete desaparecido. 
vecindario de \ÁÍ ea í í^ pos 
Siaroa las tropa,* engf.aiAiíó sus 
El 'iEspafla,'. 
iát e."-.traííü en c! dioue Viczo; ;.i Kuge:;u> 
rajado Ssvmut. 
Un cfiinéu. 
se permite entrar al turista. j ' ':- BU^AO U 
W Smpresas cinematográtitas ó re^re- i •SeaíoiTOitru se há a^av.-oiiacio m s 
! sentantes de las misvnae que existan en la ' gnento saeoso sntreí dos rnir.evc .̂ 
I tado en que se encuentran, época á que ¡per-
tenecen, ©te. 
Reiáeión de ¡as cása» solariega^ de la 
con los detaiies sneuciC'T/idos en el 
anterior, espeeitk'ando también si 
i provmeía: cintas einematoigráficas que se En una barbería ^ l bav'->o u-» los H'''Vo* v--: 
„,. ^malero Uamado Miguel Moliaí. en- j obtenido ya de asuntos locales; me-¡ piaron Manad Fei;r.á:Kicz v Matías Cltores, 
tre-ó f J V un billete de 50 pesetas para \ de aiomlarlas ó de obtener otras nue- ¡ óbreros oue n-abaiaban « la m m l ¿ v a ' 
trego a J. v. Ju o.» c último no va£- ihoacando á qué Empresa se no-dría en- ^ - ^ / J J V , j , l - . • £ " = ' t U ,8 ' so-S f - ^ o a d í t í o V n S b l S S cargar, con p-eferencia. y la mejor épóea i ̂  f f f W ? ^ f 
1 ' orresüondientc en la co- Para-ejeeutarlas. hasta el mes de Agosto, t*, | . . h* ^ * uio , ,r a .- A. áalierau ¿esad 
i niendo en cuenta los as!pectos más iutere-: ««dos a ¡a cabe, donde Matiás d io siete pu* j 
El ••spon" trágico. 
LONDRES 11 
L n -i-apítán y un teniente aviadores, te 
i, matado al caer grari altura, estando 
lando sobre las llanuras de Salisbury. 
TrassPlán ti c o. 
MANILA i l . 
Procedente de lio fio ha llegado V.oy á 




do la denuncia 
«isana liol*.illos n>bados. i santos de la vida regional, flesta», labores, j etcétera, y sus fechas. 
Como autoras del robo de un bbísiüo que ^ de ,as 00£tumbregi gG¿tas y 
juegos earacterísticos de la provincia, con 
sus fechas; reuniones y :¡estas deportivas en 
el presente año. 
I eontenía 75 pesetas, á doña Regina Manso, 
fueron detenidas ayer en la calle de la Mon-
r-r¿. fronte á la de la Aduana, dos Uerma-
aag'llamadas Juana y Saturnina Martínez 
ra ion ge . 
Sn el robo intervino también una mdje? 
ilamada Primitiva, que se dió a la fuga eoú 
é dinero del bolsillo. 
ha Policía busca á la aprovechada mujer, 
que no tiene domicilio conocido. 
--En la calle de la Aduana, núin. 1?, do-
iiiii 'ilio de la costurera Josefina Belo, un i 
pi.ciuu ««« «« -y • hfttu del Inmaculado (.-orazon de Mana. 
indi-v-iduo desconocido robo a esta un ooi- i . 
sillo de plata, valorado en 150 pesetas, que 
Icóiuoaia dos duros, 
v • Caidas. 
ftamoua Tabernero, fué curada ayer en 
la ¿asa de Socorro correspondiente, de lá 
f-atítura de una pierna, lesión Que se pro-
: kujo al caer casualmente en su domicilio. 
EN LAS PEÑUELAS 
Mnuana viernes, 13 de Marxo, éárpít̂ t 
una grdn Misión en la parroquia del Purí-
siáip. Corazón de María, predicada por padres 
A las seis de la tarde se inaugurará, con 
una procesión por las calles dé! barrio, en 
que muchas voces de niños entonarán el cán-
tico que invita á Misión. 
El Bco de Itís P c ñ a d m de! presente mes 
está dedicado á llamar á la Misión, y ká 
sido repartido á todos los Locares. En todos I Conde 
naiadas a su contrinca'/ite, sBatáudóle. 
LÍJ Guardia eMI letuvo al íjr«»or, . i< sMé] 
tiene diez y seis años. | 
A w i d < • u 11 . i v i a 10 rio. 
SANTANDER 11-. 22, 
A: íiat-er las pruebas de un nuyvo aparato.! 
sistema Morane. y vuando volaba á una alta* | 
rá de 500 metros, cayó d aviado - Edilla. 
Lá caída obedeció á !a raptur:» de una de! 
ias alas dei aparato. 
El aeroplano • quedó com «vieran.ente desiro- i 
¿ado. 
h u cuanto ai aviador, a! ;iue iHíantos pre-
senciaron la rHÍúd daban por muerto, no S«* 
i'rió. afortunádám^n to. más qne Uttalá nea.ue-
-ña-s lesiones. 
Va|K>r Á la Habana. 
, . CADIZ l i 
Ma salido con rumbo á- :a Habana el vapor 
LISBOA 11. 
Si Senado aprobó la totalidad des decre- i D. 
to ¿inominado de puerta abierta, para la :.a 
provincia de Angola. 
las sesiones sucesivas, se discutir 
na t., • i r, ü/ii farmacias, 3 pesetas fraseo. 
: oes.i.-a, a< óg i. a z a o u t e s oe ietuan. y u. Mu-
•yf- Gíiílo. ' excedente en la seffanáa W-l Academia Universitaria Católfea. 
. ~!01?* . ^ , „. ,. . s Plaza dsl Progreso, ú, prctl. 
-.u-na^aante*: D. Anton-io Pina, "n exeeoen- / . , • - • * ^ « 
rv / •. \ ; , i noy jueves, 8©:8 a siete, dará su coi*' 
- . - . ¡a se-.r.:a ^ . o n ^ D . Mariano üe :a Ve-; ftíl.uicia 3obre ••cieneias sociales", el Huflf* 
•1 -ii-> í r ' #e i ^ r ^ i o de •••serva; i>. Manuel lrís¡mo gfo D Javier Failde. 
á, y D, Mar.aiiO de Lato- • 
!.:primera yegiórí. CATARROS.TOS. — Jarabe de ' iieroinw 
dio Muñoz, a! reítiniienio ( (benzo-cinámico) del doctor Madariaga^ 
: D. Francisco Javier N^- ' Agradable ó insuperable remenio pevtoraU 
& Talavcra: D. José- Fall^imlento. 
Barcia Mámele, a a L-apilama eren eral ae l».; . „ . , . , , 
. • ' , • J • . ,. i Ha íaltecido en Murcia, ia virtuosa *?-
.ereera :eu=on. como fcivfario de causa.fj0ra üoña Cal.nven caballero Pallaré», tía 
.iez m&top, o! cuadro pa-! carnaj de nuestro compañero en la Prensa 
dei geryiaq en Laraehe; i jOSé Antonio Palazón, al que damos tiüea* 
. al cuadro para evcirtuali-! tro sentido pésame. -
rre. á exceder;íe ( 
Capitanea: D. 
Ca¿adoréí de Albueia;
Iveti. s: de Cazadores 
U M A V E L A O A 
>s .alunes de! üéni tv de Defensa So-
•J 
4. | los ébiesrios se canta hacu muchos días j 
de asistida en dicho Centro be- j cántico de invitación: por ías ulícs le han! 
•' repelido á diario los niños. 




•néñeo. pasó al Hospital provincial. 
—En la plaza del Progreso dió ayer una 
caída Encarnairión Diez Cuervas, produ» j 
ciéndose lesiones de pronóstico reservado, i 
Conato de incendio. 
• A L&uréano Escribano, dueño de un sa- • 
lón de limpiabotas de la calle del Pez, se i 
\(¡_ Inflardó un preparado que bacía para su i 
industria, ardiendo algunos muebles, y can- | 
s-ándose quemaunras de primero y segundo • 
grado en las manos. 
Los bom beros no tuvieron necesidad de \ 
Iiíterveviir. 
Descuidos caro*;. 
A bordo ¡levaba bnen número de Oasaj 
üeclio icfeíva prorjaganda. 
• 
\ '¿.J-H.. |OS Í\ nn diputadlo. 
CTUDADELA 11. 
regresado de! viaje á los pueblos do 
;ia! se celebrara ««ta tarrle, á í a s seis, una 
Olennñl velada ütei ario-mugica'i. con aí-reg'io 
í. TitaiHS, polka de ¿one'.ertp, para 'jiia-
io, í^etsbure. 
fL ¡ ncilcíttón á la liüláé, Weber. 
I I I . S&aktta X I V , Beetiioven, por la se-
íonta Luz Gabriel y Garéía. 
Í ' V . Lectura- de ' 'La Gigüeñit" (t-uento). 
iel pudre Conrado Muiños. 
V. Zambra montea, ¡.vara piano. Kspino. 
V I . P.-ui de rtmseav. Sauer. 
V i l . FoioM-em, n-úm. 6, C'hopíw. 
VTIJ. JOÍCI mirnrru. Larres'la. 
: D. Seüasiiín F 
: elades de -e; •••:c:u en Meüila: 1). Antonio Ma-
i 2arreo.o. a exeedeL-U- ei) la primera región; 
i D. Joaquín Borrego, a! regimiento de Húsares | 
i de Pavía; D. Federico Sánchez Ledesma, a! 
•vmienío de Jienn.-nü.; D. Aido-i 
,. -^ibir.apcceión de la quinta i 
, d« Benito, á lá Subinspeo-j 
í). César buárez de Puga. al i 
: caáflo EíSlí 
I nio Parac* 
: región: D. 







L ÍÍOLSA DE MADRID 
í^onte. al 
imeios lenienées: D. Nicolás de Vallarino, 
rg'imrento de Ta.tdir: D. Arturo Alonso 
tero, del regimiento Cazadores de Tala-
y en práctictó en el primer Depósito 





diputado díhástíéó D. Gabi 
nceros de Borbón. y D. Mol-; 
uiéei'Uio Depósito de reserva.' 
F o n d o s jpübr 
Si rio F", SO.iHlO pesetas n o m i n a l e » - . . . 
» E , » 2«.(»S » » 
» !>, » 12.600 » » 
» C, » 3.0iKl » • 
» tí, » 2.Ú00 » , . » 
» A, , 089 > » . . . . 
> í i v í í , de í O í v 2-Kl ptas. uominls. 
cionano del mismo rejnrmento en Larae'lie. ce-. Endifen-ntesserles 
sando en las prácticas,"; D. Luiv Torón Mora- ¡dem fin de-fles..... 
Ies, alumno de (a faénela de &niitao¡ón mi-
litar, al regimiento Cazadores de Galicia, con-
tinuando en dicho Centro de enseñanza: D. Ma-
i riano Miiáns del :;osidi, en comisión eri el es-
j cuadrón de Bseoita Real, ai mismo, de plan-
| tilla, y D. Mariano Bernai. á las tropas de Pn-
licúp indígena, de ]>iant;lla. 
Primer teniente de la Escala de Reserva 
Oía 1:2. -Jueves.—santos Pedro y Maximi-
liano, mártires; San Gregorio Magno, Papa, 
confí-sor y doctor, y Mantos Teófane-s y Ber-
nardo, Obispos. 
La Misa y Oficio divino son de San Ore-
an recibimiento eníusiasía. j 
escaiinatu de su p'aificio señoría», j U¿i¡d¿ 
iñfís le of recieron minos y coronas corte 
I goiio Magno, con rito doble y dolor blanco. 
Láiaro Marjariza Carpió, conserje de lá 
Asociación Ge-ueral de Ganaderos del Reino, 
füé ayer mañana al Negociado de operacio-
nes del Banco de España, con objeto de 
imponer 8.156,16 peseras. 
Rizo ¡a coiTOspondiente taciura y, al en-
tregarla, se dejó olvidado en el escritorio 
mi sobre que eontenía ei dinero. 
Cnando. pasados diez minutos, se dió 
cuenta del olvido, volvió al sitio dor-de es-
cribió la íaetnra, viendo, como era natural, 
#ae el sobre babía desaparecido. . 
La Policía practica iveHguá'cióltes para 
cazar las pesetas extraviailas. 
^ , . ! D. Hermenegiido Durán. al segundo Depó-
mMt> Mayor -en^ al. ¡ 6Ho ^ rese,.va> en gituaéión de reserva. 
.—-Se auroma para, Bjarla en es-1 Segundos tenientes de la iOscala de Reser-
temení- general "de la sección del va: D. Isidoro Montenegro, al décimo Depósi-
*v ñores. Las señoras, desde ios ua-cones fRrd* reserva D. Ramón González Tablas, 
jaban llores, ací.unándole con entusja^mo. _ j lujantería. 
. ...quena se asomo al balcón princi-i .. . . , 
íingendo a la niucneaumbre un íentiuoi,,, . , ... , , , , . . . . i . , • • • . i . i T 
Rodríguez tasaclemunt, a la secoon do ajus-i'"wit, al regimiento Cazadores de 1 revino. 
Ées; D. Fernando Girón, a! regimiento de Ingenieros. 
Ceriñola, y D. Santos Valseen, á la Caja de 
f.l 
ndose á lodo Menorca. sm 
u la 
ias u; as diez, la Nc-
ban Sebastián 
pos!: iii'n de S. D, 
Misa solemne, y 
vena . i San Jos-í.. 
Sitíéstra Señora del Buen Consejo.—-Jue-
V-és l'Cucarísticos. á nis ocho de la mañana, 
como todos ios ju-íVr.s, en la iglesia de 
San Pedro (calle del Xuncio), Misa de Co-
mún 
t K. 
j ciiscui'so, ofrt 
1 distinción de parí ¡dos. 
| También habló el abogado D- Julio León. 
Mafínna se verificará o' cicnutiriio general. 
Vn meeii'iio. 
VALENCIA í í . 
V . él vecino, pueblo de Masamagrell se 
í incendió un móiino arroeoro, que quedó des-
: truído ai poco rato. 
El incendio se propagó á tres casas coiin-
"há 
lo de reserva, en situación de reserva; I) . Pe-
dro Hidalgo, al segando Depósito de reserva, 
José! en situación de reserva, y 1"). Francisco Cii-
Asíorgü.' 
Comandantes: D. dulio Rivera, á \Q sección 
;de Detall y Contabilidad de las tropa* indi- Alicante, v D. Emilio Gutiérrez Modbmo. á 
genas. de Laraelie: D. Jdse Martínez .Uundaio. | ¿p Bnena'vi^ta 
Des linón.—Oficiales ecladoi es de fortifíf-a-
cióu de primera clase: D. Basilio Bnrgaz. á la-
Comandancia de Cartagena, con residencia en 
la 
I  lia p v 6 « i u o 
Amortizabie al 6 ' / g . . . . ¡ 
Idem 40/o 
Binieo l l ínoteenr íe <le Espa la , l / j . 
ObiieneioVies: l". C. V. A n r s , 8% 
Soeiedad de Eiectficidad Mediodía,5 . . . 
EltfCi ricidád de Chamberí , ü "¡f . . . . 
Sot iedad G. Axnearera de Bspafía, i 8^* . 
Dníón Aleo i lera Espafioia, it'U ' 
A'Tioi! sdel Raij^o de España 
Idem Htepano-A-norieano 
Idem Hipotecario do EspaBa 
Idéni dG(Jastinc 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Pinto 
Conipañfa Avrendataria'do Tabacos 
S. (i. Azucarera da Bípafía I'rereronte». 
Idom Ordinarias 
Idem Altea Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felgisora 
Cnión Alcoholera Ejpafíola. t>B „. , 
Idem Rc í inora Española, >% . , 
Idem Española do Usp!or=lvos 
Ayantamieats de Madvil. 
Emp. ÍSGS Obligaciones 10!) pesetas 
tdetn por resultas * 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en ei ensanche 




































































ón general ron acompañamiento de I dantos, adquiriendo tal incremento, que 
Kl barbero. 
Rafael Torres Plana, de treinta y cuatro 
anos, barbero, que vive en la casa números b¡ 
órgano; per !a tarde, a las cinco, Ejíposi-
,idó.n mayor, üZ^tación,,Santo ELogario. ¡/.íári-
:a, ./lie .Í---;Í -J•.rector. J.>. Julio Gracia, 
Meditación y )•.•••: -i va... (-"'a uta ra ei coro mtu 
Hical de loa Jueves tíiijaristicos.) 
Capilla d-,! Av;- María.—A las once, Misa 
y coñuda a 40: mujere.-: ¡jebres. 
Parroquia-d*; San Marcos.—Solemne No-
l i y 13 de ia calle de Jesús del Valle, entró vena al Patriarca San .lo.-.d.—Dará pr^md-| pp."i^ 
ayer en una. casa de compra-venta, situaba , pi0 el ináércóies, 11 de Mar&o y termina-1 
en la calle de Sagasta, 4, y. aprovechando • rá- ei jueves ' i ' . • stividad del Santo Pa-
tín descuido do los dependientes!, té apoderó ; tria rea-. Todos - los días, a las diez do ia ma-
de dos alfileres con brillantes, valorados en ñaua, habrá Misa ¿oloume con S. p. M. ma-
400 pesetas y salió de la tienda con toda ¡.miíesto y sermón, y por la tarde, á las cin-
clase de precauciones. -.-.oo» se -xpondrá también S. D. M., ssé rezarán 
la Estación mayor y el Santo Rosario, á con-
tinuación el »ennór\, iespués la Novena, 
terminando con el Santo Dios, Tantum erao. 
ido necesárip eyviar á In'lio pueblo 
a da de bomberoŝ  < 
excedente en Melilhi, y T). Jo>é Cañizares, i 
iá exesdeníe en la secunda región. 
Capitanes: D. Francisco de AsiV Hernáli- j 
|dez, ai regimiento d, Ceriñola; D. Emeíerio 
¡Saz, al del Serrallo; D. Vjceflts Herrero, al 
¡.dé Valencia: B. Luis .Josa de Gomar, al hsta-
dlónCazadóres dí> Chielana: 1). Pedro Roy-
Ir?:,'al cuadro para t-wr.i.-.uiüdades úA servicio 
Un Ct.i 'a; D. Tvnncjuc Pcrez 0'Dei;a, al cna-
idrb para eventualidades del servicio en Ceu-
ñ'lauco, I). dnau GóniGü y tar 
Mas éstas no le valieron, porque ahttós 
de que el barbero anduviese diez- pa'os, 
los dependientes, que bab'an notado la fal-
ta de los alfileres y la buida de Torres, eoha-1 Himno •Eucarístico. Reséryá y Salve Jose-
ron á correr detrás de él, y le detuvieron : üna. e 
:P0r el cogote. 
Poco después. Torres ocupó una celda 
del Juagado de guardia. 
,lJrola<l<»s (Je viaje. 
SI:VÍLLA l í . 
Procedentes de Oibr;ilrar, ha» ¡logado el 
ArAO-bispo' de Croada v el Obispo ,de lie- - ta: D. 
bedeciendo -n - viaje al desep de K»s jl'órez de Munain, D. Blas GÓIUÍZ y Pérez de 
de conocer Europa. iMunnin y D. Julián Martínez .Simancas, al 
Estarán tres días en Sevilla, .¡ttarcimiuio i cuadro para eventualidades del servicio en 
desmiés a Madrid. ..Meüila; D. Gumersindo Azci'ratc. al cuadro 
pára eventualidades del servicio en Larache; 
D. José Toro Calvo, á la reserva de León; 
AurejiSno Sauz Gracia, al taljor de Laru-
ebe; D. Gundemaro Fálaiórt, al tabor do La-
rache, y D. Ramón Rodríguez Llamas, á la 
,sección d; t i opas y asnutos indígenas de La-
; ü m u n i c a r a r r a t u i t a n i o n t e á t o a o s l o s 
Santuario de! Inmaculado Corazón di-
María (Buen Suceso, 1S).—Hoy comienza 
•ia sclemnisima Novena dedicada a! Señor 
San José de la Montana. El orden de las 
Une dame Francaise, possédant le méi- funciones será: Por ia mañana, í las diez, 
Heur accent, de tres bonne éducation, musí- ' Misa en el aitar de San José de !a Monta-
elenne. désirá une situabku de prifesseur | fia. con acompañamiento de órgano y Sjer-
«cit dáns un Conven t, avec permission do ; ciclo do i a Novena. Por la tardo, á ias cin-
donner des lecons au dwliors. aú dañe une ;. eo y media se rezará el Santo Rosario, la 
•lile assez imirjrtai'te od i l n'y en aurait Estación al Santísimo y el Ejercicio de la 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS KXTRAXJERAS 
Infendenria. París, 10i6,10 y 03; Líondres, 26,77 y TS;. 
—Oficiales primeros: 1). Manuel j Bc'v1ín' 136.35 y 431,36, 
la Tntendevi. ia general, prestando BOLSA DE BARCELONA 
pest iño 
O joda, á 
servicio en la sección de Contabilidad de Ma-
rruecos, y D. Segismundo Pérez, á situación de 
supernumerario. 
Sanidad Miiltwi-. 
Destino.—Farmacéutico primero D. Manuel 
Fontán, á excedente en la tercera retrión y á 
prestar sus servicios, en oonnsión. en el Hos-
pital ' de Archena. durante la próxima tem-
porada de baños. 
Matrímomo.—Se concede Real licencia para 
contraerlo con doña María del Carmen Ru-
biera al médico primero D. Ricardo Murillo. 
S-oa las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-Cólestins ( r l -
ñon'es), Vichj-Grande-Crille (hígado). 
,. n el altar del Santo. Predicara todas que 6Ufren de: neurastenia, ütóbilidad gene- i _ T., , _ 
tardes el Sr. D. Paulino Córrales Díaz. I ra, vértigos, reuma, estómago, diabetes, tí- | Primeros tenientes: D. Lo nardo Covo, al 
sis, asma, neuralgias y enformeoades ner- i grupo de ametralladoras de la segunda bri-J 
viesas, un remedio suicillo, verdadera raara- gada de la primera división; D. Andrés Mo-' 
villa curativa, de resultados sorprendentes, ¡jero, D. Ricardo Fortún, D. Teodoro Arre- ' 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura- !dondó, D. Francisco Pí, D. Carlos Suárez ñ « 
da personalmente así como numerosos en- figüéióa v D. Adolfo Cañas, al cuadro ¿ara 
fermos, después de usar en vano todos los . , ; . . > • : , ' , . , , , „„• • iu«t:vi 
medicamentos preconizados hoy, en re.onuc!. ^ ^ h d a ¿ e 6 ^ ^ M ^ V ** t-0-
miento eterno, y como deber de conciencia, m la ^ubmspcccion de tropas y asim-
hace esta indicación, cuyo propósito, pura- ^ indígenas: D. Jo<c Villalba, 1). Isaías Ro-
ineate humanitario, e>; la consecuencia de un Ifiríguex Padilla y D. Enrique González Con-
i m \ m \ m \ Y FIi3fi:!l! 
Dirl.gez au burean du KL 1>KBATV.. poai 
íes reftsélilrnejneíit. 
Poda de i&rübles. 
Los vecinos de varias casas situadas 
Novena, dedicada á San José de la Monta-
ña, .¿'i: y. ompañam'.ento de órgano y Ljer- ¡ Carmen R. García, Aribau, 24. Barcelona. 
,--:.-!o de ja Novena, con sermón. Terminaran \ . _ r ri ̂  ^ ,_ ^^-^-^-^ - . 
IbS euli/ecs con Solemne Bendición, Reserva " " " ~- —- . 
y Gozos al glorioso Patriaría San José. 
Santuario J--! Perpetuo Socorro.—So'em-
n: Novena al Patriarca San José, dei 1* ai 
19 de Ma: zo. Todos los días, á. las diez, 
Misa cantada' con manifiesto. Por !a tarde, 
á ias- cinco y media. Estación, Rosario con 
IVÍtañías cantadas, sermón á cargo del re-
verendo P. Saatiaso Andrés, Re dentó ris-
Res-srva, 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á doña ¡de, á las fuerzas de Policía indígena de t e -
lilla; D. José Ari;»- de Reina, al batallón 
cazadores de Barcelona; D. Ramón Soto, al 
cuadro para eventualidades del servicio en 
arache; D. José Fernández Amela, al cua-
dro para eventualidades de! servicio en Ceuta; 
P- Manuel Barros, al regimiento c!e Africa, 
B . Francisco Arias de Reina, al de Ceriñola; 
D. Pedro Ibísate, al batallón caladores de 
p;a¿a de Cc'.ón, han presentado al alcalde ¡ ta', Novena r¿zada. Bendición 
una razenada instancia solicitando aue se ¡ terminándose con Gozos en loor del banto 
corten las ramas de algunos .árboles, que 1 Patriarca. 
por haber alcanzado gran altura, quitan to-• Adoración Noc tu ni a.--Tu ni o: San Pran-
talmente la vista sobre la plaza. ' cisco -i?e Borla. i 
El Ayuntamiiiito, en su última sesión ha ' ' Via Ciucis. 
acordado, en vn-ta de los informes del jar- j Stauen los Ejercicios del Via Crucis á las i 
dinero mayor y del dictamen de la Ccmi- \ horas anunciadas en Santa Bárbara. Buen i 
sión correspondipnte. aeseder á la peti-ción i Suceso, Santuarios del Sagrado Corazón de 
de los indicados vecinos de la plaza Ue; María,' J^süs. San Fermín de los Navarros. .; 
Colóu. j Sab Pascus,!, Don Juan de Aiar^ón, y S-ÍU í 
Los conciertos de la Banda Muufcipal. Igna. io. 
El programa del séptimo concierto no-í «n ¿; Santísimo Cristo de San Gínés con-
sular que se celebrará en el teatro Español, i tmuan los Ejercicios, 
mañana viernes á las seis de la tarde, ha i • 
quedado constituido éíi la siguiente forma: : L»a Corte Angélica de Nuestra Señora, 
Pr'<Mere, parte. \ celebrará pasado mañana sábado, á las diez 
rr, • o t t i -̂ i», *i ' v media, en la iglisia Jel Sagrado Corazón Tercera sinfonía. Heroica . Beetbove-n. i - ' -
A pesar de no haberse publicaílo todavía 
las circulares oficiales de la próxima peregri-
nación á Roma, lia empezado muy nutrida 
inscripción, especialmente en primera clase 
y en el billete llamado económico. 
Ello hace prever que la peregrinación na-
cional será un éxito y un triunfo para la 
Junta, que hace lo posible, no sólo por el | 
abaratamiento de los precios, sino por el es- ¡ 
tablecimienío de billetes especiales, », iin de 
que todos los católicos- españoles estén re-1 
presentados en e-ía magna reunión. 
Vencidas todas las dificultades que se opo-
nían á la ida colectiva á la ciudad de Pom-
peya, ha quedado definitivo el itinerario pri-
mitivamente presentado, que es: 
Salida de Barcelona el día 4 de Mayo, pró-1 
ximo, con visita á la ida do ¡as poblaeiúnes j 
Interior fin de me¿, 79,85; Amortiza ble 
5 por 100, 99,15; Nortes, 94,65; Alleantes^ 
94/65,• Orenses, 24,30; Andaluces. 6 7.15. 
BOLSA J>ÍJ B I L B A O 
Felgueras, 44.75; Altos Hornos. Íi20,y0j 
Resineras, 86,30; Explosivos, 23 4,0 0; I¿* 
dustria y Comercio. 188,00. 
BOLSA D E PARÍS 
Exterior, 90,30; Francés, 88,10; Ferros 
carril Norte de España. 446.00; Alicantes, 
446.00; Ríotinto. 1.755,00; Crédit Lyon-
nais, 1.691,00; Bancos: Nacional de Méji-
co. 502,00; Ixmdres y Méjico, 261,00; Óm* 
tral Mejicano, 65,00. 
BOLSA I>E IX>NDBES 
Exterior, 88,00; Consolidado inglee 3 ^ 
por 100, 74,87; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
99,00; Mejicano 1899 5 por 100, 83,30; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 250,60j 
Londres y Méjieo, 141,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRF S 
Banco de la Provincia. 158.50; Bonos hfc-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 197,00; Espafloí d» 
Chile, 129,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(íníorntación de la orna Santiago Eodore^ 
JM, Ventura de la Vega. 16 g 18.) 
Telejgftittia del 11 de Marzo de 1914. 
MERCADOS \ A CION A L E S 
Arélalo.—Mercado de granos. 
Cotización a>l detall Jel día 10 de Mareo i Tarifa; D. Amador Regalado, al de Ciudad 
de 1914.—Trigo, de 51 á 52 reales ias Rodrigo; D. Ramón HóÚfíga&z Farriols, al 
94 libras castellanas; centeno, de 37 % á ¡d̂  Ciudad Rodn>o; l ) . Helí Telia, al cuadro 
38 ídem las 90 ídem id.; cebada, de 29 i,.¡p^& eventualidades áál servicio en Meliila • 
30 ídem la fanega; algarrobas, de 3o á 38 D pa5k, Al.t.uá al baíajión madores de Má- d(í ^ e l l a , Niza. Monaco. Genova. Floren-
ídem la ídem. 
Calcúlase la entrarla de 
gas: ídím de cebada en 5 
no en 100; ídem de algarrobas 
Tendencias del mercado, BC_. 
Temporal, lluvias. Prítaeros tenientes (K. T i . ) : D. Faustino' "« ' "^ona el día 3« del mismo mes de Mayo. 
• FU-n-dicted. al batallón cazadores di Tahive-1 Lo? Santuarios cuya visita facilitará la' pc-
D £ 1 Í V 1 L J R C I A ra: D- SQsé Fernández Cabanas, al cuadro I «•egrinaeión son los de Nuestra Señora de 
C í a r r e 
anteri or. 
C l w v 
de ayer» 
Marzo y Abril 6.55 6,58 
Abril y Mayo 6,54. 6.58 
Mayo y Junio 6.49 6,52 
| Junio y Julio 6,48 6,52 
Víntas de ayer en Liverpool: 10.000 bala« 
— • i 6 u 
L a * t e m p e r a t u r a 
o 
la mañana mareó ayer el ter-
dos, 
A les doce. 31. f f * * . 
A ias cuatro de la tai'de-, siete. 
La temperatura rraxima fué de 12 grado?. 
Lna peikiói». La cosecha. El arlos 
pora eventualidades del servicio ' en Melillo, j ̂ n^dia. San Franc-isco y iu Porciúrn-ula, tos Ls nn'ninia. -io tres. 
\ D. Joíé. Iglesias Matt-os, al cuadro paia innamerables^ de ia Ciudad Eterna. Nuestra El barómetro marcó 708 uñlímetros. 
eventualidades del servicio en Las adíe. Señora «el Valle de Potupeya, la Santa C ^ p0 variable. 
1. Allegro con brío. 
. 2. Marcha tünebre. Adagio assai. 
3. Siherzo. Allegro viva-ce. 
4. Finale. Allegro molto. 
Segunda parte. 
i dé Jesús y San Francisco de Borja, su 
nón mensual. 
Alberto' 
Las fuerzas vivas de 
brado en &3 Ayuntamien 
i de todas las autoridades 
I f e para tratar de la 
i gaeión de la Santísima Virgen, rezándose ^rsidad 6n Mürci8-
: después, las Preces acostumbradas. 
Segundos íenienie.--: D. Enrique Feliií, al re- ê ĵOTe -̂ Madonna di Santo Lúea de Ho-
. gimienio»de Saboya: D. Mumiel Oiiver, al de' 'o!''8-' BásíÍJcas de San Ántoñió, Sy.nío Sn-
M I tiCJA 11. .Sa:, F^^.ando; IX Juan Grain a! de CeriñoJy; Ít5ario y Mtl?'í:! Auxiliadora; Nnesvra Señora 
lento '? con u í " t e ? ^ 1 D- Al turu G » c ' ^ ^ * <** Meliila; D. Alfonso \ d<J ^ M é r c y Grut« de las A pnriciones en 
:les\ nna magna Asam"--^^^ Z f ^-íbai. al batallón Cazadores de Lourdes.̂  . . , , , 
i creación de una Uni-i iílr:Í!í: D- Laureano Tascón. ni de Ciudad- Aaeroa*, m ««^do 9 noticia de la Junta 
l i -'La gruta de Finga!". obertura. Meu- i fégfe [)e,¡¿dico se p-ubVxa con censura eclc-
delsohn. ! v á ^ t k a 1 
2. "Las travesura» de Till Bulenspiegeí'', ¡ ' 
poema sintónico en forma de rondó. R. j ' 
Strauss. 
3. Allegreto scherzando de la octava sin. i 
fonía. Beethoven. 
4. aBl aprendiz de brujo", se berzo, ¡ 
-Dukas. 
|Sod"!Ígo; D. Pedio Sánchez Res, al de Chi-
La Asamblea acordó, por unanimidad, cjáná; D. José Vázquez de Castro, al de Tala-
que una Comisión, presidida oor los dipu- vera: D. Reearedu Dnillo, al de Talavera: don ^^anizar pava el día de la partida de la ro-
t  
qne varias señoras t.uc forma i: parte de una 
piadosa é importante Asociación, se proponen 
S U D - A M E R I C A 
ESPECTACULOS PARA HOY 
ILLAL.—-A las nueve, función extraordi-
naria á beneficio del Montepío de la Aso-v 
ciaeión genera) de Profesores de Orquesta 
de Madrid. 
PRINCESA.—A las seis (función espe* 
eispeciales), (benefteio de L i -
La fuerssa del mal y El ca-' 
F O M E N T O D E T U R I S M O 
POR TEIiKOairo 
Venezuela y Colombia. 
BOGOTA 11. 
Considérase infundada la alarma que cau 
só la invasión de tropas venezolanas en 
•j | territorio colombiano. 
. - • . . I El ministro de Inglaterra ha manifestado ( 
Datos que se ruega a esa Junta provim-ial \ ^ tnearga(io de Negocios de Colombia en j -« 1 
m sirva reunir antes dfi la v^ira de los de- i caracas que, efecti vara inte, hay unos inge-1 f " * r \ Í V i p p C T Q n i A P I A 7 A i S f l 
legados de la Comisaría Regia de Turismo, j nieros ingleses que hacen explorac^icnes pa-i w V j I N O r \ C I O V J f \V . | U M f c » M U f V J 
merosd á la lluvia de estos dtag. ¡Cazadores de Alba do Toimes: D. Graciano'-
—Comunican de Cartagena que el eru- Misraei. al regimiento de Albuera; D. Cadosi ^ !as muchas consultas 
cero italiano '-Caries Alberto" ha fondea Jo: vélez, al del Intante: D. Fio.i Pradal al der1*' * ,as oftcií,as5 ^ la ^nnta 
Dod Jaime Gómez., cónsul de Venezuela i Geografía Iliiuanu-Ann-i:'.-ana*; señalado para 
Bogotá, ha dimitido. ;el día 11 de Abril, lia sido aplazado hait.i 
Terrible Incemiio. \¿. del T"J- m * m M < omite 
para determinar el plan de exhibición de i ra deseubrir yacimientos petrolíferos, y que i o 
«sa provincia en la Exposición de íurisnjo U ^cen escodar por infantes armados, ftj j a e..tu..1 M Congreso do Historia 
de Londres (Mayo de 1914): fin de protegerse contra las tribus salvajes • 
I r Relación de las entidades otieiales y 
privadas de ô a provincia (Diputación pro-
vinoial. Ayuntamientos, Cámaras de Comer-
cio, Sindicatos de Iniciativa y Turismo, So-
niedades de deportes y recreo». Círculos y 
"Casinos, hoteles y restaurante, balnearios y 
sanatorio.-. Empresas dt transportes torres-
tres y marítimos, productores, industriales, 
eomarcintes. exportadores, etc.). interesadas j diez millones de dolíais. 
•! Fomento del Turismo y representadas j 
" ' n c.̂ a Junta proviucdal. ine puedan.' 
• e i , - a la oxh'biiicn de la región, con ] 
• -a.;r-:. ¡i.- idctállcj, indicando ci imror-j 
."•-'â  ó con ^o cooperación inateriíiTw.L* 
.—A las cinco y media ( la ma-
rgullo de Albacete.—A las nm--
ve (beneficio de los maestros sastres). Bt, 
B « « se han diri- i i orgullo de Albacete, Cuarteto Artes, Aseu-
nm (Apartado nú- # Salm-ar (imitador de artistas) y Don 
' Paquito. 
LA KA.—A las siete (doble), El servicio 
• ..•(-, i doméstico (dos actos).—A las diez (senei-
0 I lia), La de los ojos de cielo.—A las once 
i (doble). A la moderna (dos actos) (es-
ita: D. Antonio López Robles, al í eÁ,mres' >' ?ue, V ^ ??E<, 6 1 treno). 
ie San Fernando; D. Podro Cas-i ^u-cctaineníe a ia Pireeeion o a alguna de las 1 APOLO.—A las seis (24 vermouth de 
delegaciones autorizadas para admitir ins-' gran .moia) (dobl>). Kl club de las solte-
cripeiones. Deben abonarse 100 peseras al ¡ ras, 12 Tango Girl's y El gitanillo.—A la« 
efectuarse la insetij eión y :¡l-- restaqtee has- di:z y cuarto (doble). La boda de la Fa-
i vicio en Ceu  
reginnento d
tro. ai de Ceriñola: 1). Rafael infante, al de 
Ceriñola; 1). Kuriquo Rivera, al de C e í i ñ o W ; 
y! T). Noine-i" Fcrnánder. A:ias. al batallón Caza-
dores do Cindfui-Rodrigo: 1). José N'erís, al 
rcíimi'.nto de Africa: 1). F.miq.ic Palacios, al 
batallón Cazadores dt- Cindad-RodCgii; don 
lv .'•..ue Scnaiio. al do Chielana; ü. Manuel 
Ga via Navarro, á la b'.igada disciplinaria de' 
ta el precio completo desde los días 10 a! 
20 do Abril, en cuyo lapso do tiempo se en-
tregarán á los peregrinos contraseñas luc.--
sariaa para obtener los beneficios de !a ta-
1 rifa X-17, ó sea ia reducción en los pasajes CEIBA (Honduras) 11. eJ^utivo del cuarto centenario del de^ubri-
Un vioi-entísiuio incendio ha destruido va. i ««lento de. océano 1 amtico. - - - ^ ; — " w T T ' ü f ' p " " I del tren español hasta Barcelona, 
rias manzanas de casas, estando amenaza- i La razón del uplaznnuenlo lia .rio el evi- j Meulla. D. Lm. l 'err^ A . • iH Keserva | 
das otras muchas más, \Ui i que los cougiesista-; encUfiitrei. para sus; dc_ Ronua: !). l-eniando B.ieuo. a Ja de A i - j 
L M perdidas materiales se calculan gB 
Toda la correspoiidencia referente á la j)e-
E L M E J O R L A X A N T E 
¡ ruca, 12 Tanga Girl's y El club de las sol-
toras. 
PRICE.— No hay función. 
COMICO.—A las siete, Las llaves del cie-
lo.—A ¡as diez y cuarto, Bl poco juicio.—-






'.crecidísimo, y los trabajos presentad os _ hasta ; Amo-no Toriu-»» ¡Fneinas. al cuadro ara even-1 
TMi'HRyTA: PI?>ARRO, 1 4 , / ' " 
J u e v e s i^í a«; M£Í-'2*Í t¿e ¿ ^ 1 4 t - . L . L J ¿ . 3 A T - MADRip. A ñ o I V . Nó ipb &SÍ 
R r o p í e ^ s r o s : V i u c á s é H i j o s d e J . C H A V A R R I . — D l r e o c j o n n o i n 3 S > : L . B . A L . T A 
Ü R i l T 
Pensión de tanrilia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID; PRIN-
CIPE. M 'M. 2 7 
Teléfono 819, 
Huéspedes. Ascensor. 
PUBLICACÍOX m t L \ OI ICIN.A DE TRABAJO 
nre X A "\ccnyy S O C I A L P O P U L A R " . 
BKUCH, 1«. Apartado 273.— B A K C E L O X A 
• i g g g i El l P. im Í M M É H M W I S.J. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—2.-- edición, notablemente au-
mentada.—l'u volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
-'Acción Social. Popular', 3 ptas., dirigiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Brueh. -19, Apartado 273. 
. - Barcelona). -
Alivio inmediato y curación radical . 
La garantía, la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormenií- ante 
las Ácádsmias científicas: la curación es cierta: NO 
C A B E DUDA. La unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutibis en millares de 
Quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón,, di-
rector del "instituto Español de Ortopedia Abdomi-
nal", goza de .fama mua-dial. Pídale gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. Carmen. 38, piso pri-
mero, Barcelona.. 
M A R T 
V A L . Q U E B S R E R A 
Reto á las casas extranjera* que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España.. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un trHfanai dé notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y pormaneicia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
| J l D M I N ! S T R 1 0 0 R : ^ S t S ! 
de fincas rústicas y urba- l^icpiriiemía, 20, duplica-
ñas, se ofrece, con garau-; (]0. Apartado 171. Madrid. | 
tías pevsona'cs y metáli-i | 
¡cas. Informaran en Ja ê- . . . _ O r t o - r e r e ' 
I vería y libraría religiosa,, LLIVhLiU O Ü K s t . O 
poy DONJUAN AGUIRRE Y BARRÍ O 
Libro indispensable pava quien se preocupe de la enseñanza religiosa; 
El producto ¡'''¡nido de la venta dé esie libro se destina á las escuelas. 
i de cinco á o c h o de la no-
che. Calle Atocha. 53 y 
55. T.'.éfcno 2.706. 
AgéíK'iá de imblicid'ñii 
Aúi-uiios en gene r.:. c--
quíil'a.a de detanción y an 
vergario 
Qnico pauto de venia cu Madrid, en el ¡cicero de EL DLBATE, caVe de Alcalá 
aii- á ía iqlesia de las €¡alütfam$'. 
V PASTAS 
t ' L ' L v - S kilo. Caramelos] 
des-d. 2 pesetas kilo; bom-j Jacométi-ezo, 50, primen, 
bornes o. Fea., Bolsa, 10. 
l ies 
[li 
Prítioi del frasco u Mui 
m 
.Vegra superior fija... 
Extra negra fija I 
Azuriic-sra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija— 
•Stilográfica fija 
De colores fijas 
Aaiil negra copiar... 
Violeta negra copia:-. 
De colores copiar..... 
De timbre ; 
ííectoeráfiea ,»,. j 
Da "máquina ! 
K s c r i b e n e g r o v i o l a O o p a s a p r o n t o íi. n e g r o . ' 1,3> 10,80!o.y" 0,401 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d . ) p a s a p r o n t o á n e g r o . ; l,i;'jj0.9o.|0,(»0 0,io 0,2"! 
J ü s c r i b e a z u l y p a s a Jento ü. n e g r o ;2,25 1/¿5¡O,75|O¿5O|0Í3Ó 
B s c r i b e - i n o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e á n e g r o . ! 3,2» i,2V0.7.) Q,W 0>.S0 
E s c r i b e v i o l e t a y p a s a l ento á n o g r o 2,25] 1,23 Q,7-5 0,50 0,50 
P a r a p l u m a s de bo l s i l l o , t odos c o l o r e s 2.251 i,2Sj0,7í> 0,50 0,.>0 
S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s ! 1,.?5¡0,SO 0,55 o í'i ?,2á 
D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p i a á. n e g r o 2,25'1,25.0.75 0,'0 0,30 
D e e s c a r l a t a p a s a á n e g r o v i o l a d o 2,25 I,2».|0,75i«.a5!939 
A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í n , c o l o r e s f u e r t e s . . 2,25; i,v.r> 0,7'. G,:--!; Ú.HO 
P a r a c a u c h o y m e t a l , t odos c o l o r e s , 7,(W't,00 2,00 i.25;0,i;0 
D a v a r i a s c o p i a s e n el E c t ó g r a f o 7,OOU,00|,2,00! 1,35 0:63 
P f f r á d a r fi t i n t a s y t a r n p o ñ s '. 1000:5,50 8,06' 2,00! 1,0) 
343 M A Y O R , 3 4 
jSurtíflo especial en toda ciase de arcicul' 
:: :: :: :: para el culto d ivino :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3754 
PAQUETES TINTA EX POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
u 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten finizilci!* 
para todos los periódicos. Combinaeiones económica: 
E : S Q U E : L , A S 
[•"acilitjisnos gratuitáineñte toda clase dé empleadlos 
j>ortcros, conserjes, mozos ds comedor, instit ti trice-
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencíll 
aviso. Pez, 9, Teléfono número 3.768. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNÁ 
V I T C R I A 
S a a B e r n a r d i u o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . | 
í A P Ü ^ W i y ^ ^ AGENCIA OE ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Carmen, 18.,-- Teléfono 123. -
§ 0E C0ñR£0:. 
Alberto A. Planeüas. Piasa Santa Ana, 4, comercie 
Llamamos la atención sobre esta marca. El reloj 
Invar, qui* por su construcción sólica y gran preci-
aióji ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de ürufe-c-
las do ipip-
"_ '-En. vista dei rc-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he.-
mos vacilado en 
recomen da r i o á 
todas las pérsoaas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj ele uiH-rye CFO-
nométricn. 
Con taja de 
acero ó ní-
quel.. 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan ¿i 
•ios: señores saoer-
•dotes á pagar en 
^éis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se.bonifica un 10 por 10 0 en los al contado 
Cada reloj va acompañado de un certiücado de 
garantía y origen. 
Diria;ir<e á CKAN KELOJEIUA DE PARIS, 
V LENCA R1 íA L, 59, MADRID. . 
Apartado de Correos, 3 64. 




prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a en e l k ios -
co d e E L D E B A T E 
.. Recamos á las familias de proviucias qus llegan ü 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos 'Docorativofi. Loa hay do 'todos los gustos y va-
rjeílad. de'precios. Si os váis á casar no dudéis mi 
núimento .en albajar vuearras casas con los cien mil 
objoíos quo es Ofrétíbmós. - Ja base de una baratura 
incóncebible. VediL»-y os convenceréis do esta verdad. 
. L K H . Á M T O S . Í 5 5 . — S . i : ; sal. lícj es, 2 0 . 
TeiefoMo, 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA VIST ., CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS. RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas, una peseta.—VICTORIA, 8, y A T O , y principal • n a c í a s • 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio ;-.eusual, saliendo de . Barcelona el í!, do Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viajo de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Cañarías.. Cádiz y Barcelona, Combinacioa para trai5£ 
bordo en Cádiz con los puerto.; de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEW-YORK, CUIJA Y MEJICO 
Servicio me...-mal, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Ma;a-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz v 
Puerto Méjico, Regreso de Veracruz el 27 y de ía Habaua el 3U de cada mes, 
directamente para Kew-York, Cádia. Barcelona y Xénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CURA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracru?. y Tampico, faliend > de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijóa e) 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
baña, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 1S, de Veracruz el 16 y de 
Habana ei 20 de cada meto, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionalFis para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOSIBÍA 
Servicio mensual. •Baliendo -dj Barcelona él 10, él 11 de Valencia, & l ¿ ñt 
Maiuga. y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Sanie 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (fácül-
lativa). Habana, P :erto Limón y Colón, ds donde salen ios vapores el 12 de cade 
mes para SabanLla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasají 
y carga para Veracruz y Tampico, cen transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
tiíén carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaaá 
Ciirá-pano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes Í-.nales, arrancando de Liverpool y haciendo las -sscaias di 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Caviagena, Valencia, para salir de Baré.elona cads 
cuatro miércoles, ó sea: S Enere, 5 Febrero. 5 Marzo, : y 3'J Abril, 28 Mayo 
¿i: Junio, 23 Julio, 20 Agosto, Í7 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 1( 
¡Jiciembre, directamente para Port-Satd, Suez, Colombo, Singapore, l l^-Ilo 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 2^ Febrero, 2; 
Marzo, 22 Abril, 20 Ma; o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
ore, 4 íTóvíembre y 2 y 30 Diciembre, dilectamente para Singaiiore, demás es 
:alas intermedias quo á !a ida hastA Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá 
Jiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puér 
tos de la costa oriental de Aírica, de 1?, India, Java, Sumatra, Cbina, Japón ; 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de AlicanU 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablauca, -Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de !a costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo Jas escalas de Cananas y di? la Pe 
nínsula indicadas en el viaje ds 'da. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ¡a Compañía da aiojamiento muy cómodo y trato esmerado, come 
lia acreditado •-n su dilatado L-ervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
mundo, servidos por lincas regulares. 
La Bmpiesa puede asegurar las mercancías qu^ se embaraueu en sus bu 
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes ¿!e lujo, rebaja; 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
dirigirse C las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajas en IOJ fletes cíe exportación.—La Com 
paüía hace rebajas de 30 por 100 en lo.-: fletéis de deter ínados frtículos, d; 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma 
ritimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en ültramar los muestrarios que le nea 
entregados y de la colocación de los aitículos cuya venta, como ensayo, deseer 
iiacer los esoortadores. 
is de! 
imágenes, Altares y toda clase do carpintería re-
ligiosa. Actividad demosirada en ios niúltiples en-
cargos, debido al numeroso 6 instruido personal. 
Para la corn-osponilenria, 
VICENTE TENA, escaitor. V A L E N O A 
A c c i ó n S o c 
Qr.i iiií icioñes é indicacio-
nes pera -a formación dé 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A e i n c i í-TOK DÉ nuEÑAs (PALENCIA) 
P R E C I O : 0 , 25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
a i 
]r-l agricultor y el otóero 
(.MI ei Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa 
ra utilizar sus ventajas. 
ks tiiscursos prcnunniad-as par al 
Sn Va-iuucz de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal ij Mon D . A n g e l Herrera 
eíJ la velada que oj-ganiíó EL DEBATE 
para honrar la memoria d e l Sr* Menéradez 
y Pelayo, ea el teatro de ia Princesa. 
F T o c S o ; LJÍSJA F5 E S E l " T A K De venta en el Kiosco de 
EL DhBATE, calle de Alcalá. 
Dentro de esta Seccióu imbJicai einos anuncios cuya extensión no sea 
«uperior á 30 palabras. Su precio es el cié 5 céntimos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuiía para las deinaudas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, si&npré que los mismos interesados den persoualnieute la-' 
orden de publicidad en esta Administración. "» ' 
VENTAS 
SE VSíNDK solar 12.0pj 
• íes lachada carreter,: 
•icva Altos Hipódromo 
líábúdss) Alfar. 
-ARA £L CULTO 
JliXiAOÍiC.NMS, KáaOS. lie 
'jnes, campanas: nídaiio: 
aiáio¿:os. SeCiinJino Ca 
as. Riera too San Juan 
13. sss indo, ivarcelona. 
I ' .ASÍUÍCA dé campana 
y relojes públicos 
Hijos d i Ignacio 
Portal de L;ruina, 
teria. 
2, V5 
PRECIOS !)]• S S r JÍPOfUN 
Ano. 1 G mesas. 3 meses. 
SE QFIUSCE señorita 
¡vara acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, cu Ma-
drid ó provincias. Pi.zarro. 







CA U ROÑES íi linerales. 
f.r.tracita, cok. se exnortan 
á precios do íiiina. Uepósf-
ío de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Ciara, 26, 
Zamora. 
MAQUEN"AS de escribir 
"Urania". La más perfec-
'a, Rólida en consírucoión 
y sencilla en mecanismo. 
\To compra"-' otra sin antes 
er ja "Urania", preferi-
ble á tod;.j. Agente gene-
ral: J. Rovira. Barcelona. 
COCINA pide muchti'-' 
cha muy formal; entendi-
da además en todos 1O<Í 
Quehaceres de casa. Adela 
Fernández. Espíritu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
AMPE1 \CiONES foto-
¿ráficas, ; ai cido exacto, 
le tamaüo casi natural, 
íóciedad Herme?, Rambla 
de Santa Ménica, 9 ,"pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
JOVEN" diecinueve años, 
empicado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-' 
ferencias inmejorables., 
Razón: Luisa Fernanda,' 
25, 3.'' izuuierda. 
EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
ía -Adolfo Giircía", Osor-
uo (Palencia). Exporta-1.3., bajo derecha.-
ción á .rovincias. 
SEÑOLA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica." 
Costanilla Desamparados, 
T A R I F A D E P U E L I C I D A D 
Articulo;-? iruliistrialos línea. 
Eutreftlots 
Noticia?; , > 
Bibliografía.. . > 
Pedamos 
Bu la cuarta plana > 
> » > [liana ertera > 
> » * níedia |>lo.iia > 
» « » f i l a r l o p i í i i K i . . . . > 







i'AHHiCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
UigucAa, d J José Hidalgo 
Éspiídosa. Larios, 12, Má-
de tí lí A N fundición 
camnanaí y fábrica do re-
dzd en yugbs mef.llicoé 
•cu '¡-stente de invención 
Casa fundada en 182-i 
Fausi.ii:-> Murga Zulueta 
Vitoria. 
V1XOS y vormouths, ex-
portan Se á todos los paí-
ses. Mayner, P!.l y Sugra-
ñes, Keus íTarragona.). 
Los pagos adelantados. 
Ciiía anuneio saüturá 10 cénlinus ds impuasti, ( 
Se adiüiteii esijueías basta las tres de la iHadniiídda en ia < 
Imprenta, CALLE DF PIZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d n t ó n . , S a r q a i l l o , 4 y 6, | 
Pv/T A D R I O ( 
TtLÉFONO 365 — APARTADO 466. • ' 
0MZÓN ADENTRO i 
GíiAN surtido en baños 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
i3<í»a3 para conducción de 
agua, iuxportaoióu á pro-
v.-Mcias. Lacom-, Eerma-' 
lios. paseo de üaa Juan, 
---4* 13? -elona. 
EAPOlíTADOK de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE para don-
cella ó cargo de casa, 
hu.'.nas referencias. Razwn, 
Administración de EL DE-
BATE, Barquillo, 4 y G. 
OFRECESE para acom-
pañar señora 6 señoritas 
íierpe, 8 . 
POlíTLAAü "Rezóla ', 
•uarca Ancora Garantiza 
¡nos la superior calidad 
Precios en competencia 
Hijos de J.- M. Rezóla, San 
Sebastián. 
LA MAQUINA de éscri-
bir "Smith Pretnier!', pre-
ferid-1, por cuantos la co-1 
nocen, facilita catálogos! PHOEESOR católico 
gratis. Otto Streitberger. acreditado, se ofrece par; 
Apartado, 335, Barcelona, j lecciones tachillerato; er 
. ¡g.éñ.anza especial del latín 
San Mareos. 22, principal. VINOS finos de todas clases de R. López de He-




ge. Cocí edad Exceísior, A l -
var ez de Baena, o. 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, OGS.ISÜ. 
PRACTICANTE medid. 
ta, cirugía, buena conduc. 
• a, desea colocación. In-
rormarán: Marqués- Ur-
quijo; A >, bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á doínici-
lio. Razón, Príncipe. 7, 
principal. 
SINDICATO D E L V 
INMACÜLAJDA. — Están, 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras: 
etcétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y senori-
ras de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7. princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María de, 
Echarri, Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa. 
católica y joven, ofrécese 
i¡ara . dama de compañía, 
na de gobierno, para ui-
;os ó costura. Escribir Ma-. 
ría Osorio. San Marcos 30. 
cuarto izouierda. 
SEÑORA buena edaíi 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería, infor-
marán. 
, POR DON" JUAN ffl 
PRECIO 2,50 LAGÜIA LL1TERA UI 
Jj DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL DE BATE:i 
VINOS, OOgiíác, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Tórrea ó hijo. 
Málaga. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
SEÑORITA mecanógra-
fa, de buena familia, de-
sea colocación en casa par-
ticular. Montsen-at, 2, se-
gundo. (2671 
PROFESORA Superior., 
de buena, familia, da lec-
ciones á domicilio. ivioaS" 
serrat. 2, segundo, 
quierda. (26S). 
F O L L E T Í N D E EL DEBATE Í9) 
por D, ísaac Húñcz de üreitas. 
¡ t ías artes, vuestro bárbaro mudo de ha-
cer la guerra: ¡y niáiito ha perdido y de-
; generado todo >sb en vuestras manos I 
: ¡ >íos habéis robado ]o que sabéis como 
;5vnrta un esclavo las sobras de un ban-
. quete! Y vosotros, copistas de copistas, ro-
pjanus. i-ebaño de aventureros deseendien-
í e s de una horda do forajzido.s. vósófi&s 
sois ahora mustios íeñorés!. . . Las pirá-
mides no ven VÜ la raza de líanirsés; ol 
• Aguila reina sobíe la serpiente del Nilo. 
' i P e r o qué digo? ¡Suestros señores ! No-
! QO sois, al menos los, tnfos. ('on la sape-
riorirlad i |c mi ciem-ia os domino y os ato. 
«nnqii" np voais las cadenas. Mientras l a 
«istucia prevalezca sobre la fuerza, mien-
tras la l í e l ig ión tenga una caverna desde 
enyo fondo puedan los oráculos engañar 
al g é n e r o humano, los sabios gozarán el 
;mperio de la tierra. De vuestros vicios sa-
be Arbaces destilar para sí placeres que 
n ingún cfcjo \ nl<rar ]»rotaua. placeres gran-
vtee, ri^os. inagotables: como no «son capaces 
de concebir ni de. soñar vuestras almas 
enervadas y viles presa de una sensuali-
dad brutal. Seguid, seguid trabajando, es-
clavos de la ambición y de la avaricia. 
Lástima y risa me dan vuestra mezquina 
sed de fasces consulares, dé questnras y 
le las mojigangas de un poder servil. Mi 
dominación se extiende á donde, quiera 
(•ue los hombres creen; yo huello con mi 
planta almas cubiertas de púrpura . Tebas 
puede caer y quedar sólo el nombre de 
Egipto, pero el mundo entero dará sub-
ditos á Arbaces. 
A l hablar así marebaba con lentitud. 
Cuando volvió á la ciudad pasó por me-
dio de la muchedumbre reunida en el fo-
ro, levantando sobre ella su orgullosa ca-
beza, y se dirigió al pequeño, pero gra-
cioso templo de Isis. 
- Acababa de construírée á la sazón; el 
antiguo se había hundido con bl terre-
moto que ocurrió diez y seis años antes, 
y el nuevo pronto adquir ió entre los in-
constantes pompeyanos la misma boga que 
tienen entre nosotros una iglesia y un 
predicador nuevos. Los oráculos que pro-
nunciaba La diosa, en Pompeya. no eran 
menos célebres por el lenguaje misterio-
so en (pie iban envueltos que por el cré-
dito que se daba á sus órdenes y á sus 
profecías. S i no eran dictados por una di-
vinidad, al menos los redactaba un pro-
fundo conocimiento de los hombres; se 
aplicalían siempre con la mayor exactitud, 
á la posición de cada individuo, y desde 
este punto de vista, hac ían notable con-
traste con las vagas generalidades Tic los 
temólos rivales. 
Onando llegó á la verja que separaba 
Ta parte profana d<jl sagrado recinto, una 
porción de. personas de diversas clases, y 
sobre todo de mercaderes, (pie apenas res-
piraban, se juntaron respetuosamente en 
torno de los muchos altares del patio. Ha-
bía varias estatuas en nichos abiertos en 
las paredes de la Celia (santuario) que se 
alzaba sobre siete gradas de mármol de. 
Paros y en las paredes también se veía la 
granada dedicada á Isis. El edificio inte-
rior estaba ocupado por un pedestal oblon-
go, con dos estatuas, una de Isis y otra del 
místico y silencioso Horo. Pero otras va-
rias divinidades se habían reunido allí pa-
ra formar, al pare "er. la corte d'-. deidad 
egipcia, tales como su pariente Baco, el 
Dios de los cien nombres, la Ciprina Ve-
nus, disfraz griego de la misma Isis sa-
liendo del baño, Anubis con la cabeza de 
perro, el buey Apis, y una caterva de 
'dolos egipcios de forma grotesca y des-
conocidos nombres. 
Pero haríamos mal en suponer que en 
las grandes ciudades de la Grecia fuese 
adorada isis con las formas y ceremonias 
á que tenía derecho de aspirar • las nacio-
nes híbridas y modernas del Mediodía, con 
una mezcla de orgullo y de ignoran -ia. 
confundían los cultos de todos los climas 
y de todos los siglos. Los profundos mis-
terios del Nilo se desfiguraban con mil no-
vedades bastardas y frivolas sacadas de 
ias creencias de Cepbiso y Tibnr. El tem-
plo de Isis en Pompeya era servido por 
sacerdotes romanos y grfegos, igualmente 
í ignorantes del lenguaje y costumbre ; de 
¡los antiguos a-dorado re- de aquella diosa: 
y el descendiente de. los terrible-- ¿eyes 
I de Egiplo. bajo la apariencia de la más 
! profunda veneración, se reía en secreto 
! de las mezquinas farsas con qne se trata-
ba de imitar el culto típico de aquellos 
climas abrasados. 
La turba de sacrificadores vestidos de 
túnicas blancas estaban puestos en dos fi-
las á uno y otro lado de las gradas, mien-
tras que en lo alto había dos sacerdotes 
inferiores, uno de los cuales tenía en la 
mano una palma y el otro una flexible es-
piga de trigo. E l estrecho paso que condu-
cía al altar estaba obstruido por la mul-
t i tud, a t ra ída por lá devoción ó la curio-
sidad. 
—¿Y qué motivo os trac cu este momen-
to ante los altares de la venerable Isis ?— 
preguntó Arbaces en voz baja ;i un mer-
cader que comerciaba con Alejandría, ciu-
dad cuyas relaciones mercantiles había 
contribuido primitivaim ulc á introducir 
en Pompeya el culto de ia divinidad egip-
cia—. Por las túnicas bh-mcas del grupo 
parece se trata de. un sacfíücio, y al ver 
tantos sacerdotes juntos qué os preparáis 
para un oráculo. - A qué pregunta va á 
dignarse responder.! 
—Somos mercaderes—respondió la per-
sona á quiep se. dirigía Arbaces, y que era 
<1 mismo Diomedes, conocido ya de nues-
íros lectores—: tratamos de saber la suer-
te reservada íi- nuestros navios que s é ha-
rán mañana á la vela liara AlejaiSdría. 
Nos disparemos á ofrecer un sacrificio y 
á implorar una respuesta de la diosa. Por 
mi traje podéis inferir «pie yo no soy de 
los que le ofrecen: mas, sin embargo, es-i 
roy interesado DA el buen éxito de la do- \ 
ra... sí, ¡por J ú p i t e r !; tengo un eomejéio | 
bastante bonito:-sia él, ¿cómo h'abía de 
. ivir en tiempos tan calamitosos? 
B| egipcio replicó con gravedad que 
aunque prooiani^-nte Imblañdo fuese Tais. 
la diosa de la agricultura, era también 
patrona del comercio. Después, volvién-
dose hacia Oriente, apareció absorto en 
una silenciosa plegaria. 
En aquel instante se dejó "er enmedio 
de las gradas un saceivaote vestido.de 
blanco de pies á cabeza y syo velo se 
entreabría por cima de su corona. Otros 
dos fueron á relevar á los que había en 
los dos ángulos; los últimos estaban des-
nudos basta la mitad del pecho, y en lo 
demás cubiertos de trajes blancos y flo-
Vauies. A l mismo tiempo otro sacerdote 
--. .;do al pie de ias gradas entonó una 
¡iiejc [ía grave en un in- í rmiento de ai-
ie : á la mitad de la altura de la gra-
uería había un fttitouM (sacerdote) con 
la guirnalda votiva en una mano y la 
varilla blanca en la otra. En fin. para 
Completar él efecto pintoresco de aque-
lla ceremonia orientalj la majestuosa 
Ibis (ave consagrada al culto egipcio) 
contemplaba ios ritos en silencio desde lo 
alio de la pared ó andando á paso lento 
por los últimos escalones del altar. 
Pelante estaba él sa' rifícador. 
Pareció que Arbaces perdía toda su 
calma .severa mientras los aniapicfis (ago-
rero - examinaban las enfrailas de las 
xíciiuias. Se le veía lleno de piadosa in-
quietud ; se regocijaba, y su fisonomía se 
despejaba á medida qué sabía eran favo-
rables las señales y que las llamas prin-
cipiaban á consumir las partes sagradas 
de las net ímas e W e d i ó de un perfume 
de mirra y de incienso. 
De repente sucedió á los murmullos 
de la asamblea un profundo silencio y 
habiéndose reunido los sacerdotes alrede-
dor de la CéUa, otro sacerdote, euyo úni-
! co vestido era un ceñidor, se adelautoi 
I bailando con gestos extravagantes, y s* 
; plieó á la diosa que respondiera. A l fio 
j se paró rendido y se oyó un ligero raur-, 
mullo en el cuerpo de la estatua; trt$ 
| veces meneó la cabeza y entreabrió los la 
bios; después una voz sepulcral pronuP 
ció estas misteriosas palabras: 
Luchan las olas con feroz bramido, 
muerte y desolación el mar a-espira; 
ví-.eis el horizonte ennegrecido, 
mas teiv.'.réis el descanso apetet do 
puesto que el cielo por vosotros mira. 
Calló la voz; la muchedumbre respiro» 
5 los mercaderes se miraron unos á otro»-
—No puede ser más claro—murmuro 
Diomedes—; habrá una tempestad en c 
mar, como sucede con frecuenneia á la t'0' 
trada del otoño: pero se salvarán nues-
tros navios. ¡Oh, bienhechora Isis! ^ 
—¡Por siempre sea alabada la diosa^ 
exclamaron los mercaderes—. Nada hay 
más terminante que su profecía. 
Levantando una mano para i m P 0 ^ 
silencio, porque los ritos de Isis exigi^ 
una tranquilidad casi imposible de o 
tener de los bulliciosos pompeyanos, de-
rramó el gran sacerdote su libación g 
el altar, y después de una corta o r ^ a 
final concluyó la ceremonia y -se .'J1"1* 
la multi tud. E l egipcio permaneció re ^ 
de la verja, y cuando ya estuvo l l b ^ ¿ , 
paso se llegó á él uno de los sacer̂  
y le saludó con aire de amistosa fami-
liaridad. 
Muy • 
tal sacerdote. Su rapada cabeza 
del 
uy repugnante era la ^on0"j!j 
